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En el siglo actual los WEB SITE (portales de internet) son esenciales para el medio 
informativo tanto social como comunicacional, en ese sentido, actualmente favorecen, 
facilitan y reducen las distancias que vinculan nuestra cotidianeidad. 
 
Esto nos ha permitido generar un avance acorde a la demanda de globalización y 
generación de ideas creativas que impulsen la comunicación interpersonal, asimismo, 
buscamos constantemente resaltar su importancia y uso dentro de la sociedad. 
 
La importancia de estos nos lleva a estar "conectados" y en "línea" la mayor parte del 
tiempo gracias al avance tecnológico dado por la telefonía portátil, el Internet y la 
informática que ayudan al desarrollo y avance de este nuevo medio de comunicación 
logrando un progreso y cambio en la sociedad actual. 
 
La Bolsa de Valores de Lima es una sociedad privada cuyo propósito es facilitar la 
negociación de los valores suscritas en la bolsa, proporcionando servicios, sistemas y 
mecanismos para la intermediación de forma imparcial, competitiva, ordenada, continua y 
transparente. 
 
El Registro Central de Valores y Liquidaciones (CAVALI) es una sociedad anónima 
especial con el propósito de registrar valores que han sido convertidos en registros 
computarizados o anotaciones en cuenta (desmaterializados) y efectuar la liquidación de 
operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Lima. 
 
Debido a que BVL y CAVALI eran empresas independientes y luego se fusionaron, no 
cuentan con un plan de comunicación centralizado entre ambas empresas por lo que genera 
Desintegración, falta de compromiso, mal entendido y errores en las actividades de los 









Dentro de toda la institución la problemática principal radica en los servicios que 
ofrece al Área de Administración falta de compromiso entre los colaboradores debido a 
que no hay un medio de comunicación 
 
Por este motivo se ejecutará este trabajo, la creación de un portal institucional web a 
raíz de las necesidades de los colaboradores de la Bolsa de Valores de Lima y del 
Registro Central de Valores y Liquidaciones. 
 
Para realizar una intercomunicación de una condición moderna, fácil, efectiva y eficaz 
a cada uno de los colaboradores de ambas instituciones, tomando como referencia las 
necesidades de ambas instituciones. 
 




La metodología SCRUM consiste en un proceso donde se aplican una serie de 
buenas prácticas a fin de poder trabajar colaborativamente con el equipo de trabajo, y 
así poder obtener un excelente y mejor resultado de dicho proyecto, estas buenas 
prácticas están afianzadas unas de otras y su selección tienen origen a través de estudios 
realizados a equipos altamente productivos de trabajo. 
 
En la metodología SCRUM, se realizan entregable de forma parcial y regular del 
producto final, previendo el beneficio del receptor final del proyecto, en tal sentido 
SCRUM está diseñado para proyectos en entornos complejos, ya que existe una premura 
en la necesidad de obtener los resultados, debido a que los requerimientos son cambiables 
y poco definidos, donde la innovación, competitividad, flexibilidad y productividad son 

















1.1. Definición del Problema 
 
1.1.1. Descripción del Problema 
 
En la actualidad las organizaciones por más pequeñas que sean buscan brindar 
un adecuado servicio a sus colaboradores, de acuerdo a su estructura y dimensión. 
 
La BVL y CAVALI son instituciones que brindan y/o ofrecen diversos servicios 
a sus empleados. 
 
Dentro de toda la institución la problemática principal radica en los servicios 
que ofrece al Área de Administración. 
 
Debido a que BVL y CAVALI eran empresas independientes y luego se 
fusionaron, no cuentan con un plan de comunicación centralizado entre ambas 
empresas por lo que genera falta de compromiso entre los colaboradores debido 
a que no hay un medio de comunicación. 
 
Los colaboradores de la entidad desconocen la manera adecuada la estrategia 
corporativa, lo cual es de vital importancia para conseguir excelentes resultados 
entre las dos entidades, es allí que la comunicación se vuelve importante entre 
ambas y generar una cultura de colaboración e implicación. Pero debido a la 
inexistencia de comunicación, se ha generado un ambiente de desmotivación 
reduciendo la productividad, esto es debido a que a los colaboradores no se les 
informa de manera adecuada de lo que acontece en la institución, además tienen el 




pierden el interés y pasión de lo que realizan, ya que en el mejor de los casos un 
cierto número de los trabajadores poseerá un nivel medio bajo de rendimiento. 
Cuando en una institución o empresa existen actuaciones incomprensibles por falta 
de comunicación, se inicia comentarios tergiversados que afectan la productividad 
y el interés en los trabajadores. 
 
El jefe o líder tiene que plantear estratégicamente una nueva conducción de los 
colaboradores a fin de eliminar los comentarios tergiversados, promoviendo una 
comunicación efectiva y procurando dar transparencia y confianza. Se debe saber 
que, si persiste una mala comunicación entre los colaboradores, cada cual entenderá 
las cosas de forma diferente generando confusión entre ellos. 
 
Si no funcionan los equipos y sin de ellos no hay empresa o institución, así que 
la comunicación es esencial para que funcionen los mismos, la capacidad para 
trabajar en equipos es directamente proporcional a la capacidad que se obtenga de 
una comunicación y escucha activa. 
 
Aquellos que mejor trabajan en equipo son quienes han empatizado ya que han 
entablado un nivel alto de comunicación con sus miembros, ya que un equipo sin 
comunicación es un equipo sin conexión y sin equipos de trabajo no hay empresa 
que pueda realizar proyectos. 
 
Entretanto la informática se ha vuelto una herramienta fundamental del proceso de 
toma de decisiones, además sirve como la base para las investigaciones científicas 
modernas resolviendo problemas de Ingeniería, adicionalmente es el factor clave que 
diferencia los servicios y productos modernos, para dejar de lado muchas funciones 
efectuadas propiamente por los humanos. 
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De acuerdo a lo anterior, llama la atención que, no obstante, los avances 
tecnológicos, la BVL y CAVALI aún sigue sin una línea de comunicación, 
desaprovechando la inclusión de los sistemas informáticos, así como los 
PORTALES INSTUTICIONALES WEB con el cual se daría un mejor servicio a 
sus colaboradores de modo que tareas tan simples como guardar información en 
un registro digital, un nombre, o buscar una información específica, se vuelven 
procesos lentos y engorrosos dado que no se ha implementado la modernización 
necesaria. 
 
1.1.2. Formulación de Problema 
 
Para formular la problemática se plantea la siguiente pregunta: ¿En qué medida 
la aplicación del marco metodológico SCRUM permitirá mejorar la 
implementación del portal institucional de comunicaciones en la BVL y CAVALI? 
 
Por lo cual se la platea la siguiente hipótesis, la aplicación del marco 
metodológico SCRUM permite una mejor implementación del Portal Institucional 
de comunicaciones en la BVL y CAVALI. 
 
1.2. Definición de objetivos 
 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
Implementar un Portal Institucional de Comunicaciones para la BVL y 














1.2.2. Objetivos Específicos 
 
Diseñar el Plan de implementación del Portal Institucional de Comunicaciones 
con el marco de desarrollo SCRUM. 
 
Implementar el Front-END del Portal Institucional de Comunicaciones aplicando 
la adaptabilidad que ofrece el marco de desarrollo SCRUM. 
 
Implementar el Back-END del Portal Institucional de Comunicaciones aplicando 






















Mediante este trabajo se diseñará e implementará, bajo la metodología 
SCRUM un sistema de comunicación colaborativa entre la BVL y CAVALI que 
contendrá los siguientes entregables: 
 
 Elaboración del product backlog

 Elaboración de las historias de usuario

 Diseño de los Sprint







 Diseño de comunicaciones con el team de desarrollo y product owner y 
otros stakeholders (dialy mettings, status meetings, burn down )






Social: Falta de costumbre de acceder a los sistemas por parte de los trabajadores 
de la BVL y CAVALI. 
 
Temporal: el periodo de medición es anual. 
 
Espacial: Abarca solo lima metropolitana. 
 
Conceptual: Este proyecto se puede ver afectado por las decisiones que tome la 
alta gerencia respecto a la priorización de otras actividades. 
 
La poca información brindada por las entidades para el desarrollo de este proyecto 







En la actualidad, las tendencias de uso de las tecnologías en información ha ido 
aumentando debido a las experiencias exitosas en su implementación en las 
organizaciones, permitiéndoles mejorar sus procesos productivos por medio de la 
automatización de la información haciendo que esta fluya oportunamente y de 
manera transversal por toda la organización. Esto se está convirtiendo cada vez 
más, en una ventaja competitiva. 
 
Los marcos metodológicos de gestión de proyectos más conocidos, usan formas 
de trabajo muy formales, y realizan trabajos mayores de gestión provocando una 





respuestas a las situaciones problemáticas que surgen con el uso de los métodos 
tradicionales. 
 
SCRUM se centra en la iteratividad con repeticiones de los procesos en ciclos 
pequeños, alcanzando de esta manera las metas deseadas, las comunicaciones y la 
mitigación de entregables en el medio, provocando la comunicación en todo el 
equipo. Las personas, el equipo, son el principal factor para que el proyecto logre 
culminar exitosamente. La aplicación de SCRUM en este proyecto fue más 
adecuado debido al corto tiempo y los pocos recursos con los que se contaban 
además de tener una incertidumbre bastante cambiante por las reglas de negocio 
de BVL y CAVALI. 
 
En esa misma línea, las necesidades de comunicación entre las organizaciones se 
están acrecentando, haciéndose indispensable la mejora continua en este aspecto. 
De este modo existe una tendencia a la sistematización y automatización de las 
comunicaciones organizacionales, traduciéndose en el uso de las redes sociales no 
solo para personas sino también para organizaciones. 
 
Bajo ese contexto, en la BVL y CAVALI se implementará un sistema de 
comunicación colaborativa que brinde a los trabajadores de ambas instituciones una 































a) Chávez (2014), realizo la investigación: desarrollo de una herramienta de 
soporte a la gestión de proyectos agiles para equipos distribuidos. En la pontificia 
universidad católica del Perú– 2014.en la escuela de pre grado de la pontificia 
universidad católica del Perú. La investigación llego a la siguiente conclusión: 
Las herramientas más completas son: 
 
VersionOne, GreenHopper, ScrumDesk y ScrumWork; y son las que implican 
mayor inversión económica. ScrumDo y IceScrum sin las funcionalidades de 
múltiples entregables y múltiples proyectos no permiten gestionar un proyecto a 
gran escala, su uso es solo recomendable cuando los proyectos son pequeños. 
 
VersionOne, es la única de las herramientas comparadas que no está dedicada 
exclusivamente a Scrum, si bien las metodologías ágiles se rigen bajo los mismos 
principios ágiles, en algunas ocasiones es necesario contar con artefactos 
específicos de cada metodología. Además, se debe considerar que las 
organizaciones dedicadas a desarrollo ágil, no suelen hacer inversiones en 
herramientas de gestión ágil, les basta el uso de pizarras, y VersionOne es una de 
las herramientas más caras en el mercado. 
 
ScrumDo y ScrumDesk, son herramientas que se enfocan el despliegue visual de 
la pila del producto, y permiten la creación de varios equipos, que trabajen 
paralelamente. ScrumDo, cuenta con la funcionalidad de chat, pero está bloqueada, 
a menos que se adquiera un plan de mayor costo ScrumWork, no permite crear 
roles de usuario personalizables, esto limita la 
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Posibilidad de utilizar Scrum como marco de trabajo adaptativo. 
 
Como última herramienta a comparar se presenta Greenhopper, el cual no es una 
herramienta de gestión propiamente dicha, es una extensión de una muy conocida 
herramienta de seguimiento de errores y planificación de proyectos Jira; juntas 
ofrecen un soporte para gestión de proyectos ágiles de desarrollo de software. 
 
Esto nos permite saber las herramientas utilizadas en nuestro proyecto con 
la metodología scrum. 
 
b) Bruno (2010), realizo la investigación: Un proceso definido para aplicar 
gestión cuantitativa de proyectos en un entorno de desarrollo utilizando Scrum. En 
la universidad nacional de Trujillo de Trujillo – 2010.En la escuela de post grado de 
universidad nacional en Trujillo. La investigación llego a la siguiente conclusión: 
Debido al crecimiento de la importancia del Software, y para poder hacer frente a 
las demandas en las que los métodos tradicionales parecen no poder resolver, 
durante los 90’ las metodologías ágiles surge como marcos de trabajo con menor 
cantidad de restricciones a la hora de lidiar con condiciones cada vez más 
cambiantes. 
 
Esto permite saber que procesos para el desarrollo del sistema la metodología 





a) González (2008), realizo la investigación: estudio de la aplicación de 
metodologías agiles. En la universidad politécnica de Madrid– 2008.en la escuela 
de post grado de la universidad politécnica en Madrid. La investigación llego a la 
siguiente conclusión: 
 






incluye interés a los investigadores. Estos ocupan espacio importante 
mayoritariamente en conferencias y workshops en los últimos años. Algunas 
críticas argumentan que no son más que viejo vino presentado en botellas nuevas 
otros estudios reflejan que el desarrollo de productos en entornos ágiles es muy 
diferente al desarrollo de productos en entornos convencionales, y que, por tanto, se 
necesitan estudios que indaguen en este sentido. Se notan diferencias entre el área 
de ingeniería de requerimientos y aspectos de gestión de proyectos,considerando 
Organizaciones que aplican metodologías ágiles en la gestión de releases que 
aumentan contentamiento. 
 
Nos da a conocer más sobre las metodologías agiles y su aplicación 
para familiarizarnos más con la metodología scrum. 
 
Moreno (2002), realizo la investigación: Un modelo empírico de enseñanza 
de metodologías agiles. En la universidad de chile– 2002.escuela de ingeniería 
de sistemas e informática. La investigación llego a la siguiente conclusión: 
 
Reproducir de manera fiel el ambiente de aprendizaje colaborativo acelerado que 
se genera en la práctica profesional de las metodologías ágiles, y complementar 
dicho ambiente con una leve capa de acciones docentes orientadas a reflexionar y 
retroalimentar el dominio de la metodología. 
 
Permite entender el trabajo colaborativo y acelerado del scrum team para el 
desarrollo del proyecto. 
 
2.2. Marco teórico 
 
2.2.1. Sistemas De Información 
 
 
Gómez y Suárez (2010, p.10) describen que un sistema de información es un 




información, organizados y preparados para su posterior uso, creados para 
resguardar una insuficiencia o un objetivo. Todos los elementos mencionados 






 Actividades o técnicas de trabajo

 Recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y de
 
comunicación, aunque no necesariamente). 
 
Como se muestra en la figura(x) todos estos elementos Interaccionan para 
procesar los datos, donde se incluye todos los procesos ya sean automáticos o 
manuales y proporcionan una información mejor hecha y que se plantea de un 
mejor mecanismo en una organización, en funcionabilidad a sus metas. Si bien la 
gran cantidad de los sistemas de información está a disponibilidad pública, no hace 
mucho ha quedado al descubierto que a finales del siglo XX varios Gobiernos han 
colocado sistemas de información dedicado al espionaje de carácter secreto. 
 
Regularmente la expresión se usa de manera errada como el mismo sistema de 
información, eso sucede en la mayoría de casuísticas los recursos materiales de un 




Concretamente hablando, un sistema de información necesariamente no tiene 
por qué contar de dichos recursos, aunque en plena actividad no suela suceder, se 
podría manifestar que los sistemas de información informáticos son un subconjunto 


























Fig.1 Elementos de un sistema de información 
 
 
2.2.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
 
Sommerville (2005, p.10). Según Someerville propone que la metodología de 
desarrollo de software se considere como un marco de trabajo a fin de ser empleado 
para elaborar estructuras, planificación y control del proceso de implementación de 
sistemas software. 
 
Un método de implementación de software representa a una manera de trabajo o 
un marco de trabajo que es empleado para estructurar, planear y controlar diversos 
procesos de desarrollo en sistemas de información. 
 
Al pasar el tiempo, diversos métodos han sido empleados, diferenciándose por 
sus fortalezas y debilidades. 
 
El marco de trabajo para metodología de desarrollo de software se fundamenta 
en: 
 
Una filosofía de desarrollo de programas de computación con un enfoque acerca 
del proceso de desarrollo de software. 
 







Estos marcos de trabajo casi siempre son vinculados a alguna organización, que 
también desarrolla, apoya el uso y promueve la metodología, y típicamente es 
documentada en algún tipo de documentación formal. 
 
El saber que es una metodología de desarrollo de software y poder tener la idea 
que las metodologías poseen diversas características similares y/o diferentes sin 
embargo conocerlas nos ayudara a saber cuál es la indicada que nos ayudara para 




El desarrollo de los sistemas convencionales de ciclo de vida se inició en 
aproximadamente en 1960 para desarrollar a gran escala funcional de sistemas de 
negocios en una época de gigantescos conglomerados empresariales. La razón 
principal era proseguir con el desarrollo de los sistemas de información en una 
muy premeditada, estructurada y metódica, reiterando cada una de las fases del 
ciclo de vida del software. Los sistemas de información en relación a las 
actividades resueltas pesadas para el procesamiento de datos procedimientos 
rutinarios de cálculos. 
 
Las Metodologías de desarrollo de software tienen como propósito presentar un 
conjunto de técnicas usadas tradicionalmente y técnicas modernas de modelado de 
sistemas que puedan permitir desarrollar un producto de calidad, teniendo en 
consideración heurística de construcción y juicios de comparación de diversos 
modelos de sistemas. 
 
Para tal finalidad se representan, fundamentalmente, herramientas de análisis de 
diseño encauzado y orientado a objetos UML, sus diagramas, especificación, y 
juicios de aplicación de las mismas. Como complemento se detallarán las 
metodologías de desarrollo de software que emplearán dichas herramientas, ciclos 
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de vida coligados y discusión sobre el proceso de desarrollo de software 
idóneo para diversas aplicaciones, ejemplos que se mostrarán. Principalmente 
se presentará el proceso unificado, el cual usa un ciclo de vida iterativo e 
incremental. 
 
2.2.2.2. Enfoque de desarrollo de Software 
 
Cada metodología de desarrollo de software posee un propio enfoque para la 
elaboración y desarrollo del software. A continuación, se listará los enfoques más 
empleados en el desarrollo de software con respecto a las diversas metodologías: 
 
 
Tabla nº 01 Tipos de enfoques en diversas metodologías 
 
Nº TIPO CARACTERÍSTICA 
   
1 Modelo en cascada Framework lineal 
   
2 Prototipado Framework iterativo 
   
3 Incremental Combinación de framework lineal e iterativo. 
   
4 Espiral Combinación de framework lineal e iterativo. 
   
5 RAD Rapid Application Development, framework iterative 
   




2.2.3. METODOLOGÍAS DEL ÁGILISMO 
 
En febrero 2001, al celebrar una conferencia en Utah-EEUU, nace el vocablo 
“Ágil” aplicado al desarrollo de software. En dicha reunión se contó la 
participación de diecisiete expertos de la industria en software, además se también 
participaron algunos de los creadores y/o impulsadores de metodologías de 
software, su plan fue bosquejar valores y principios que deberían permitir a los 
equipos desarrollar software de forma rápida y contar un método de respuesta ante 
cualquier cambio que pueda suscitarse en el proceso del proyecto. Se pretendía 




tradicionales, ya que se caracterizaban muy duros y diligenciados por los 
documentos que se generan actividades y/o tareas implementadas. 
 
Después de acontecer la reunión se constituyó the Agile Alliance, es una 
organización, sin fines de lucro, con la finalidad de motivar temas referentes a la 
implementación ágil del software y poder ofrecer una ayuda a las empresas para 
que tomen como modelo dichos conceptos. El punto de inicio fue el manifiesto 
Ágil, un archivo donde se reduce filosofía “Ágil”. 
 
La implementación ágil en software hace referencia a mecanismos en ingeniería 
que tiene como base la implementación iterativa e incremental, los requerimientos y 
soluciones se desarrollan mediante la participación de equipos auto-organizados y 
multidisciplinarios. 
 
Hay muchas formas de implementación ágil; ya que la mayor parte reduce 
riesgos programando software para periodos cortos. El software programado da un 
tiempo determinado en iteraciones, lo cual debe tener una duración de 1 a 4 
semanas. Por cada iteración en ciclo de vida está conformada por: planear, 
analizando de requisitos, diseño, programación, revisión y documentar. Una 
iteración no debe agregar exceso de funcionabilidades con finalidad de justificar el 
lanzamiento del producto al mercado, sino que como meta se desea obtener un 
“DEMO” (sin falencias), al finalizar cada iteración el equipo de trabajo procede a 
evaluar principales prioridades en el proyecto. 
 
Las metodologías del agilismo ponen el nivel de comunicaciones de frente en 
vez de una simple documentos. Diversos equipos agiles están ubicados en oficinas 
abiertas, en algunos lugares son llamados “plataforma de lanzamiento” (bullpen en 
inglés). El centro de operación debe incluir las revisiones, escritores de 
documentación y ayuda, además diseñadores de iteración y personal elegidos como 
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directores del proyecto. Las metodologías agiles también enfatizan que el software 
funcionalmente se tome como parte de inicio de medida progresivamente. Y 
adicionando preferencias en la comunicación que se realizan frente a frente, 
globalmente las metodologías agiles son parte de crítica y considerados como 
“indisciplinaría”, debido a una falta de documentación técnica. 
 
Un factor clave en un proyecto ágil es el uso de un ciclo de vida iterativo, en 
algunas circunstancias incrementales, frente al ciclo de vida en cascada. Si se 
tuviese que elegir la característica que mejor identifica a un proyecto ágil, se 
consideraría el ciclo de vida iterativo, aunque en algunas circunstancias se cree algo 
nuevo o revolucionario, es de preferencia tener en consideración inclusivamente de 
tranquilizar, que el antiguo ciclo de vida incremental es incluso más longevo que la 
metodología cascada, y se comenzó a utilizar el software en la década de los 60, 
Garza (2001) 
 
2.2.3.1.  SCRUM 
 
Scrum es un método donde se utilizan regularmente una serie de prácticas para 
poder trabajar en colaboración y poder obtener el mejor resultado posible en los 
proyectos. Estos métodos están afianzados unas sobre otras y donde su selección 
tiene origen en un estudio de la forma de trabajar de equipos altamente 
productivos. En Scrum se generan entregables a medias y del producto que se 
pretende entregar al final, donde se prioriza el beneficio que aportan al receptor 
del proyecto. Por tal razón Scrum está indicado para la ejecución de proyectos en 
entornos complejos, donde se requiere obtener resultados a corto tiempo, donde 
los requerimientos son cambiantes e inclusive poco definidos, ya que la 
innovación, competitividad, flexibilidad y productividad son muy fundamentales. 
Scrum también se usa para solucionar condiciones desfavorables donde no se está 
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entregando al usuario final lo requiere, además cuando los entregables son de 
tiempo muy prologado, cuando incrementan los costos o cuando la calidad no es 
permisible, cuando se necesita la actuación de reacción ante la competencia, 
cuando el perfil de los equipos pertenecen a un grupo de personas con baja moral 
y una alta rotación, cuando es necesario tener en claro y resolver las ineficiencias 
sistemáticamente o cuando se desea laborar empleando un proceso especializado 
en el desarrollo del producto (Martel 2014). 
 
La metodología ágil scrum facilitara el desarrollo de nuestro software ya que 
el trabajo es colaborativo y el desarrollo de las actividades es interactivo siendo el 
más productivo para el desarrollo del proyecto. Desde la entrega del primer sprint 
hasta la entrega del producto final ese tiene un control y se ve que cumpla con los 
requerimientos pedidos. 
 
Scrum es una metodología de construcción ágil basado en: 
 
Adoptar estrategias de construcción incremental, a cambio de planificar 
y ejecutar totalmente el producto. 
 
Fundamentar la calidad de los resultados en el conocimiento de 
los trabajadores. 
 





En la Figura 2. 5 muestra la construcción que se ejecuta de forma interactiva. 
Cada iteración, se denomina Sprint, tiene un tiempo establecido entre dos y cuatro 
semanas, teniendo resultados en ediciones de software en nuevas funcionalidades 







desarrolladas y se agregan prestaciones con prioridad que tengan más 
grande valor de negocio. Deemer Larman , Benefield, y Vodde (2009). 
 
 






















Product Backlog: Es un grupo de requerimientos llamados historias escritas 
en un idioma técnicamente y priorización por valores negociables, por regreso de 
dinero teniendo beneficio con costo. Los requerimientos y priorización de 
revisiones durante el curso de los proyectos en intervalos. 
 
 
Sprint Planning: Es la reunión que se realiza la cual el Product Owner 
elabora historias del backlog con ordenamientos de priorización. Los miembros 
de los equipos son aquellos quienes determinan cuantas historias pueden 
comprometerse a completar en ese sprint, para en una siguiente fase de reunión, 
organizar y decidir cómo lo va a conseguir. 
 
Sprint: Iteración de tiempos prefijadas en la cual el equipo trabaja para 
convertir las historias en el Product Backlog a las que se incluido, en una 






El propósito en las planificaciones de los Sprints son dar al equipo información 
 
como para que trabajen en armonía y sin contratiempos durante unas semanas, y 
 






 Sprint Backlog: Son actividades y tareas primordiales para 
llevar las historias de los sprints.


 Daily sprint meeting: Reuniones diarias de 15 minutos, en los cuales el 
equipo sincroniza para laborar coordinadamente. Cada miembro menciona 
que realizó el día de ayer, que hará hoy día y en caso haya inconvenientes.


 Demo y retrospectiva: Reuniones que se ejecutan en los finales de cada 
sprints y en que el grupo presenta historias mediante una demostración 
del software. Finalmente, en la retrospectiva, el equipo que analicen que 
hicieron bien, qué procesos se podrían mejorar y traten acerca de 
perfeccionarlos.
 
2.2.3.1.2. PLANIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN 
 
El día primero de iteración se ejecuta en reuniones de planificaciones de la 
 
iteración. Tiene 2 fases: 
 
Elección de requerimientos. Los clientes presentan al equipo listas en 
 
requisitos prioriza el producto software. El equipo realiza preguntas al cliente las 
 
dudas que se generan y selecciona requisitos prioritarios que se comprometen a 
 
completar en iteraciones, que puedan ser entregados al cliente quien lo solicita. 
 
Planificación de la iteración. El grupo tecnico desarrolla una lista de actividades 
 
de iteración necesaria para  construir requisitos que se han comprometido. La 
 








2.2.3.1.3.  EJECUCIÓN DE LA ITERACIÓN 
 
El equipo de trabajo cada día organiza una reunión de sincronización en un 
tiempo no más de 15 minutos, cada integrante del equipo inspecciona el trabajo 
que los demás están realizando (dependencias de cada actividad, avance al 
objetivo de la iteración, dificultades que puedan paralizar el proyecto y no lograr 
el objetivo) para poder realizar los ajustes necesarios que permitan cumplir con el 
encargo adquirido. En las reuniones a cada integrante del equipo se le formula 
tres preguntas que deberá responder. 
 
 ¿Qué he realizado desde la más reciente reunión en sincronización?

 ¿Qué realizará desde un instante?

 ¿Qué dificultades tengo o tendré?
 
 
Durante la iteración Scrum Master se encarga del equipo cumpla con 
el compromiso y de que no se merme la productividad. 
 
Elimina obstáculos que un equipo no puede resolverlo. 
 
Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar 
su compromiso o su productividad. 
 
 
2.2.3.1.4. INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN 
 
Kniberg y Skarin(2012,p.3) considerar: 
 
El día final de iteración se realiza reuniones de revisión de iteraciones. Tiene 
2 partes: 
 
En la demostración el equipo muestra a los stakeholders los requerimientos 
culminados de la iteración, incrementando el producto para ser presentado con 
el esfuerzo más corto. En función de los resultados mostrados y de los cambios 
que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las adaptaciones 
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necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, re planificando 
el proyecto. 
 
En la retrospectiva el equipo analiza cómo ha trabajado y cuáles son los 
inconvenientes que podrían limitar su progreso, mejorando la productividad. 
El Facilitador se encarga en ir borrando barreras definidas. 
 
2.2.3.1.5.  ROLES 
 
Scrum se basa implementando software en calidad. La administración de 
proyectos en Scrum se centran definiendo características que deben tener en 
cuenta productos y en vencer obstáculos que pudieran malograr tareas de 
los miembros de desarrollo. Martel(2014,p.21) 
 


























2.2.4. BOLSA DE VALORES DE LIMA 
 
Actualmente es una sociedad privada, ubicada en el Perú, y sus acciones se 
hallan registradas en el mercado de valores, y su acción concierne al índice 




propósito de la BVL es facilitar negociación en valores suscritas en la bvl, 
proporcionando los servicios, sistemas y mecanismos para la intermediación de 
forma imparcial, competitiva, ordenada, continua y transparente, del mismo modo 
la BVL pretende agrandar estructuras de mercado financiero en Perú, introduciendo 
a nuestro mercado una cantidad de empresas estratégicas que originen y formen un 
conjunto económico sólido, con la contribución de nuevos inversionistas en nuestro 
mercado. 
 
En nuestra actualidad la BVL tiene participación en toda cadena de valor, 
además es propietaria del 93,83% del accionariado de la empresa CAVALI ICLV 
(Registro Central de Valores y Liquidaciones), quien se encarga de dirigir de 
manera eficiente el registro, compensación liquidación y custodia de los valores que 
son negociados en el mercado peruano de capitales. 
 
Chavez Tristan, (1997, p.32), La Bolsa de Valores tiene como actividad 
fundamental el de permitir la transmisión de los mecanismos de deuda, difundidas y 
en circulación económica con transparencia, rapidez y seguridad tanto como el 
mercado lo determine. 
 
La Bolsa cumple papel esencial sobrepasa el plano financiero y se expande al 
plano económico - social. Mantiene la estructura de financiamiento de las 
empresas, evitando que las empresas adquieran sus propios títulos, una vez puestos 
en manos de sus accionistas, facilitando que los títulos emitidos puedan ser 
obtenidos por terceras personas. También sirve como canal de transmisión en el 
financiamiento de inversiones del Sector Real. Al existir como mercado organizado 
con constante actividad, promueve valores y motivar a los inversionistas a 
suscribirlos, colaborando en la puesta en marcha de proyectos de inversión y 
facilitando de esta manera mejora económica. Una de sus funciones otorga liquidez 
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de los valores mediante la posibilidad de que éstos puedan transformarse en riqueza 
mediante transferencia en mercado. En esta forma la empresa, los recursos 
obtenidos por emisión de los valores no son afectados y, para el inversionista 
denota recuperación de su inversión con un precio que evidencie la situación 





Es una sociedad anónima especial constituida el 30 de abril de 1997 mediante 
resolución N° 358-97-EF/94.10, cuyo propósito es de registrar valores que han sido 
convertidos en registros computarizados o anotaciones en cuenta 
(desmaterializados) y efectuar la liquidación de operaciones realizadas en la Bolsa 
de Valores de Lima, por tal manera es la encargada de otorgar las acciones a quien 






LA DESMATERIALIZACIÓN DE LAS ACCIONES 
 
La desmaterialización es el registro electrónico de valores por medio de 
anotaciones en cuenta en el registro contable encargado por CAVALI, suprimiendo así 
los títulos físicos que constituían su propiedad. La desmaterialización concede 
incrementar la liquidez de los valores pactados, disminuyendo a su vez, los niveles de 
riesgos asociados al proceso de liquidación, en ellos encontramos la falsificación, 
hurto o desaparición de los títulos físicos, de igual manera disminuye los costos e 








EL REGISTRO CONTABLE 
 
Es el registro que se efectúa de manera electrónica centralizada de los valores 
anotados en cuenta y administrado por CAVALI, en cuyo proceso se procede a la 
inscripción de los títulos valores que han sido emitidos por los emisores nacionales 
y extranjeros, además este registro concede identificar a el emisor, el valor 
pertinente y sus titulares. 
 
CAVALI actualmente se ha convertido casi como un archivo virtual 
general donde están almacenadas todas las titularidades de los accionistas que 




En el procedimiento de liquidación de fondos se tiene la participación de un 
agente liquidador además diversos bancos liquidadores. El agente liquidador es 
la entidad financiera quien centraliza el procedimiento de liquidación de fondos 
correspondientes a las diversas operaciones efectuadas en la Bolsa de Valores y 
otros diversos mecanismos centralizados. 
 
Los bancos liquidadores conformado por las entidades financieras mediante el 
cual los participantes directos se les otorga y transfiere al agente liquidador los 
fondos que corresponden a la liquidación de la operación mencionada. Del mismo 
modo se denomina Bancos pagadores a las entidades financieras establecidas por 
CAVALI, a través de las cuales se realiza el pago de derecho y beneficios en 
efectivo procedentes de los valores inscritos en el registro contable. 
 
2.3. Marco metodológico 
 
La Bolsa de valores desde la implementación de su portal web y la creación del 
registro central de valores y liquidaciones (CAVALI), y sus posteriores 
modificaciones y diversas funcionabilidades como estadística y movimiento del 
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mercado de valores que actualmente se visualizan en su portal web, se efectuaron 
utilizando el framework SCRUM. 
 
El marco de trabajo SCRUM como procedimiento donde aplican una serie de 
buenas prácticas en poder laborar colaborativamente, en equipo, de ese modo poder 
tener mejor resultado en proyectos. Estas buenas prácticas están afianzadas todas y 
su selección se origina de un estudio y comprobación de la forma de trabajar en 
equipos con un nivel altamente productivo. 
 
En procesos del marco de trabajo SCRUM se realiza entregas regulares y 
parciales del producto que se ha fijado como final, prevalecidas por el beneficio que 
contribuyen al receptor del proyecto. Por tal motivo SCRUM esta designado para el 
manejo de proyectos con un alto nivel de complejidad, donde se requiere obtener 
rápidos resultados, donde los requerimientos son volubles o modulables ya que no 
existe una clara definición del proyecto, teniendo en cuenta que la innovación, 
complejidad, flexibilidad y productividad son enteramente fundamentales. 
 
Además, SCRUM se efectúa en procedimientos donde se necesita aplicar de 
forma regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar conjuntamente, 
colaborativamente en equipo y así poder obtener el mejor resultado en el proyecto. 
Esta buena práctica es están fundamentalmente afianzadas unas a otras y su 
selección se origina de un estudio y comprobación de la forma de trabajar en 
equipos con un nivel altamente productivo. 
 
El objetivo de este procedimiento es establecer diversos lineamientos para 
aplicar un modelo ágil, ya que está enfocado en elaborar entregas parciales 
completas y en cortos plazos. 
 
El alcance del proceso de proyectos con un marco de trabajo ágil aplica para todos 
los proyectos donde se efectué desarrollo de software del área de sistemas de 
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CAVALI, ya que las buenas practicas SCRUM facilitará el desarrollo del software, 
ya que se efectuará un trabajo colaborativo desarrollando las actividades de forma 
interactiva, siendo el más productivo para el desarrollo del proyecto. Desde el 
primer entregable denominado primer sprint hasta el término del proyecto con el 
producto final cumpliendo los requerimientos solicitados 
 
Este proceso propone un modelo donde busca la agilidad mediante la valoración 
de la interacción de las personas y su colaboración, teniendo entre sus principios: 
 
 Satisfacción del cliente a través de desarrollo rápido

 Flexibilidad al cambio

 Entrega continua de software

 Comunicación frente a frente







2.3.1. Adaptación De La Metodología 
 
Para cumplir nuestro objetivo principal que es la implementación de un portal 
institucional utilizaremos el framework SCRUM para su desarrollo. 
 
 
2.3.1.1.Para cumplir con el objetivo general 
 
La metodología scrum a través de los Sprint Backlog (entregables) busca generar 
valor al cliente en el más corto tiempo enfocándose en la necesidad principal del 
cliente-usuario. 
 
Como primer Sprint Backlog las instituciones de BOLSA DE VALORES DE 
LIMA y CAVALI necesitaban un canal de información para la entrega de 


















































































    
Inputs(entradas) 
   
Descripción de Actividades 
  
Outputs(Salidas) 
 Rol de   
            
Responsables 
  
                  
                   
  1.  Relevar   Caso de Negocio/  
 Se explora los problemas del cliente y se conoce su necesidad 
  Visión del   Product Owner  
                
  información    Necesidad del cliente  
 Se captura de manera visual sus necesidades, a fin de concretar 
 Producto    
                
           la comprensión del requerimiento en ambas partes.       
      
Herramienta/ Técnica 
  El  objetivo  concreto  es  obtener  la  visión  y  estrategia  del       
        
producto. 
      
                 
 Toma de notas 
 
 Entrevistas 
Nota: Las herramientas o técnica más adecuada para generar los     
       
 
 Product vision board 
entregables de cada etapa serán definidas por el equipo de trabajo.     
       
         
2.  Definir  Visión del Producto  De  requerir  soluciones  innovadoras,  contar  con  problemas  Solución  Product Owner 
solución    complejos,  desconocidos  o  ambiguos  para  el  cliente  para  (Prototipos  Scrum master 
 Herramienta/ Técnica  definir la solución se utilizaran métodos como design thinking,  inicial /  Design Team 
  Lluvia de Ideas  lombard u otro a fin de centrarse en el cliente, diseñar con ellos  Mockups/  Developer (*) 
  Design Thinking  y obtener la alternativa más viable.  Wireframe/  Arquitecto(*) 
  Lombard  Con la participación del grupo de trabajo se plasman las ideas  Diagrama/   
  Technical meeting  de solución,  mejoran las ideas existentes y se analiza cada  gráfico   
  Functional meeting  solución hasta llegar algo concreto.  Diagrama de   
    Se evalúa la alternativa más viable que cubra las necesidades  Arquitectura   
    del  cliente  (visión  y  estrategia  del  producto),  que  sea  Base   
    tecnológicamente factible y viable. Dicha evaluación es con el     













          
         
Responsables 
 
               
                
       De acuerdo a la viabilidad técnica, se elabora el diagrama de        
       arquitectura base.        
       La solución es revisada con el cliente. En caso de solicitar        
       ajustes, se volverá a la actividad requerida a fin de solucionar        
       las  observaciones  y  generar  otra  revisión  para  tener  la        
       conformidad del cliente.        
      Nota: Al plantear  la solución al cliente se podrá presentar  un        
      prototipo  inicial,  mockups,  diagrama  o  gráfico  de  la  solución        
      planteada, según lo defina el equipo de proyecto.        
           
3. Definir  Solución Planteada  Luego  de elegir  la solución,  se describe  las características   Release Plan  Product Owner 
 funcionalidad     (features) y las funcionalidades del producto, generando el   Mínimo Valor  Scrum master 
 del producto Herramienta/ Técnica  entregable mapa de historia a nivel de funcionalidades y el   del Producto  Arquitecto(*) 
    User Story Mapping  product backlog.   (MVP)    
    Revisión  de   partes  Con el cliente se define el mínimo valor del producto que se   Product    
    interesadas  requiere (MVP) y el Release Plan.   Backlog    
      Nota: Se establece como buenas practicas que el MVP definido        
      va ser el Release 1.        
           
4. Estimar y  Product Backlog  Se genera la estimación del Release 1(R1), para ello el primer   Sprint Plan  Product Owner 
 elaborar  Mínimo Valor del  paso es:   (cantidad de  Scrum master 
 propuesta  Producto (MVP)  1.  Definir la talla mínima de la funcionalidad más pequeña.      Developer 




   
Inputs(entradas) 
  






           
         
Responsables 
  
               
                
      Release Plan 2. Definir  las  tallas  de  todas  las  funcionalidades  del R1, sprint y  
         referenciando la talla mínima establecido en el punto 1. duración)  
        3. Definir  el  sprint  tomando  referencia  las  tallas  de  las  Propuesta  
     Herramienta/ Técnica  funcionalidades, se aplica juicio de experto para referenciar      
         los valores de tallas.      
        Estimación por 4. Contabilizar la cantidad de sprint y cuánto tiempo dura cada      
      Juicio de Experto  sprint que cuenta el R1. Generando el Sprint Plan      
        5. Definir la capacidad requerida de participantes según la      




- Se ha definido la unidad de medida (tallas) para el 
cálculo de complejidad de la funcionalidad, las 
cuales son XS, S, M, L, XL. 
 
- Se define el desarrollo de un Sprint en un lapso de 3 
o 5 semanas (Una semana de despliegue). 
 
 Se elabora la propuesta detallando el número de equipos, la 
cantidad de colaboradores, tiempo y costo.





2.3.1.2.Para cumplir con los objetivos específicos 
 















          
                
1. Seguimiento  Registro de avance   Se realiza seguimiento diario del avance realizado en cada  Gráfico de   Scrum Master 
        sprint. Cada miembro actualiza el esfuerzo restante para  
seguimiento 
 
 Developer         
culminar las tareas asignadas del sprint en seguimiento. 
  
               
    Herramientas/   Diariamente se actualiza el diagrama de sprint burndown y        
    Técnicas    release burndown, se presenta al equipo dando visibilidad        
    Sprint Burndown  del progreso del proyecto.        
    chart     Al  finalizar  cada  Sprint,  el  scrum  master  calculara  la        
    Release Burndown  velocidad promedio a fin de estimar la fecha de culminación        
    chart    del proyecto.        
    Velocidad de Sprint   El Scrum Team analizará si es posible completar todos los        
        compromisos  establecidos  y  planificar  como  se  pueden        
        mitigar los retrasos existentes.        
          
2. Generación de  Información   El Scrum master genera los indicadores establecidos y revisa  Métricas   Scrum Master 
 métricas      el cumplimiento de los indicadores.        
    Herramientas/           
    Técnicas             
    JIRA-CAVALI           







Descripción de la Actividad 





           
                
 3.   Reuniones  Métricas   Se realizará reuniones con el equipo de proyecto para ver  Actualizaciònes    Scrum team 
    Riesgos  siguientes temas:   al Registro de    
    Problemas  o  Riesgos: Se registran nuevos riesgos o se actualizan los   Riesgos    
    identificados  existentes de acuerdo al análisis del equipo.  
 Fotos /lista de 
   
       
o  Problemas,  y/o  dependencias,  retrasos:  se  realiza  el 
    
         
acciones 
   
       
seguimiento  de  las  acciones  frente  a  compromisos, 
     
    Herramientas/         
    Técnicas  retrasos, problemas  u entre otros.        
    JIRA-CAVALI  o  Métricas del proyecto: se analizan los resultados de los        
       indicadores y se plantea acciones a tomar.        
        De la reunión se identificará los puntos críticos que son        
       necesarios   gestionar   y/o   elevar   al   cliente   y   los        
       compromisos o acciones a realizar.        
                 
 
2.4. Marco conceptual 
 
a) Desarrollador.- Es una persona dedicada a varios puntos de procesos de 
implementación de software. En un alcance más grande de desarrollo. El 
desarrollador da visión en general de proyectos más a grado de 
aplicaciones que a altura de componente. Lowery y Fletcher(2012) 
 
b) Integridad de los Datos.-La exigencia de integridad de los datos garantiza la 
calidad de los datos de la base de datos. Martel(2014) 
 
c) Procesamiento De Transacciones.-es un tipo de sistema de información que 
recolecta, almacena, modifica y recupera toda la información generada por 
las transacciones producidas en una organización. Ibañez (2011) 
 
d) Procesos Ágiles.- reconocidos como métodos light intentan esquivar métodos 
tradicionales directos a la gente. Astorquiza(2013) 
 
e) Product Owner .- Representante de debe mostrar resultados del proyecto, 
incentivadores del proyecto y usuarios. Gonzales(2008) 
 
f) Proyecto Software.- Gestión para creaciones de sistemas software. Keniberg 
(2007). 
 
g) Reportes.- Este documento transmite data que puede contar diversas metas. 
Martel(2014) 
 
h) Scrum master.- Facilitador afirma Equipo Scrum cuenta con lugar ideal en 
realizar los proyectos exitosos. Gonzales(2008) 
 
i) Sistema De Información Informático.- se usa a menudo para referirse a 
cualquier forma de hacer cómputo. Como nombre de un programa de 
licenciatura, se refiere a la preparación que tienen estudiantes para satisfacer 
las necesidades de tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, 





DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1. Estudio en Factibilidad 
 
3.1.1 Factibilidad Técnica 
 
Se aprecia el informe es posible en lo técnico, debido a que al análisis 
realizado se puede implementar un aplicativo web de tipo Portal. Cabe señalar 
toda institución utiliza Portales Web para centralizar la información de los 
colaboradores y procesos de la empresa, para esto se tiene con tools como 
libros , internet, equipos de cómputo y documentos para funcionar el sistema 
en información. Se muestra los aspectos a evaluar en la construcción del 
desarrollo de proyectos. 
 
A) Servidor: Se cuenta el server, estableciendo conexiones con estaciones de 
computo en sedes y en lugares de áreas administrativas, el server cumple con 
requisitos para desarrollar proyectos. 
 
 HP Proliant ML170 G6


 Procesador: Intel Xeon CPU E5507 (4CPU), 2.0GHz


 Memorias RAM:40 GB



























B) Plataforma Software: La Tabla Nº9 visualiza software que se utiliza para la 
implementación del software distribuido: 
 
Tabla N° 9. Lista en Software necesario en desarrollo de proyectos 
 
N° TIPO DESCRIPCIÓN 
   
1 Sistema Operativo Linux CentOS, Versión: 6.2, 
  Arquitectura: 64 bits 
2 Base de Datos MariaDB 10.4.7 
   
3 Programaciónes PHP 
   
4 Librerías Bootstrap 
   
5 ENTORNOS DE NetBeans 
 DESARROLLO   




3.1.2 Factibilidad de Operaciones 
 
El informe tiene factibilidad en operaciones, ya que se cuenta con 
conocimiento necesario para la aplicación y puesta en práctica del marco 
metodológico SCRUM para el desarrollo del portal institucional, serán 
mostrados en el desarrollo de este ISP. 
 
El conocimiento de la aplicación del marco metodológico SCRUM por parte 
del equipo de desarrollo y el manejo de buenas prácticas facilitara el desarrollo 
del portal institucional, para así transformar la visión de los responsables del 


















A) Recursos Humanos: Para la implementación del portal institucional son en 
Tabla N.10: 
 
Tabla N.10. Recursos Humanos para implementación de proyectos 
 
 
  PERFIL  RESPONSABILIDAD 
     
    Miembros que llevara a cabo los demás 
1  SCRUM MASTER  por el sistema por SCRUM ayudando a 
    equipos eliminando impedimentos. 
  
DISEÑADOR DE 
 Responsable del diseño visual y 
2 
  
funcional de un sitio o una plataforma  
APLICACIONES 
 
   
web     
    Realiza las funciones de un analista 
    técnico y de un programador; es decir, 
3 




del analista funcional, en función de la    
    cual desarrolla las aplicaciones y 
    organiza los datos 
    Gestionar los requisitos no funcionales y 
4 
 ARQUITECTO DE  definición de la Arquitectura de Software, 
 APLICACIONES  Selección de la Tecnología    
    Y Mejora continua de la Arquitectura 
    Crear la base de datos en sí y poner en vigor los 
5  DBA  controles técnicos necesarios para apoyar las 




 Es responsable por realizar el Control de 
  Calidad del Producto de Software     
      
 
3.2. Normas y roles del proyecto 
 
3.2.1. Normas Internas 
 
 
El desarrollo de un portal institucional para mejorar la comunicación entre 
los colaboradores de BVL y CAVALI está fundamentada en metodologías 
ágiles como SCRUM, con sus beneficios que presentan al aumentar la 
proactividad en proyectos y potencias los compromisos de equipos, cada 
miembro manifiesta lo siguiente: 
 






 Las barreras que se manifiestan. Los otros miembros de equipo ofrecen ayuda a 
los demás en realizar tareas o resolver problemas anteriores. El (Scrum Master)


se encarga de arreglar impedimentos que equipo no soluciona para cumplir 
el compromiso primordial de implementación de requerimientos. 

 Las actividades que se elaboran por el equipo no sabe que puede que no estén en 
línea con la entrega del equipo, haciendo lo mejor posible.


 Cada miembro del equipo resuelve necesidades de miembros de equipo respecto 
al trabajo, de forma que puedan ser solidarios y acondicionar trabajos para que


den la máxima velocidad y no elaborar actividades que no dan beneficios 
al equipo. 

 Se hace posible de manera firme a cada miembro del equipo elaborando 
actividades menores de rendimiento. No se considera que cada miembro señala


que una reunión con cada miembro de equipo en idénticas situaciones de contar 
que explicar en actividades trabajadas. 
 
3.2.2. Definición de roles del proyecto 
 
SCRUM MASTER: Realizará administración del proceso de proyectos, su 
planeamiento, coordinando el grupo técnico y realizando una trazabilidad de 
progresos de proyectos, en términos en plazos en calidad y costos. 
 Realiza el planeamiento las actividades del proyecto.

 Acepta resultados de trabajos de equipo.
 Responsables de promocionar valores y normatividad SCRUM.
 Remueve barreras.









 Permite la corta cooperación en roles y funciones.
 
 
PRODUCT OWNER: Se encarga en la creación la lista en funcionalidades del 
sistema, planificar el inicio de cada sprint y la revisión del producto al término de 
cada sprint para determinar el cumplimiento de las funcionalidades. 
 
EQUIPO: Las principales son: 
 




 Son responsables de los productos de términos de Sprints.
 Definición de desarrollo del sistema.
 
 
3.2.2.1. Responsable del producto (Product-Owner) 
 
Las personas que se eligió es la que tenía una visión más clara del negocio de la 
BVL y CAVALI, esta persona sabía exactamente que se necesitaba, que se iba a 
fabricar y/o conseguir. El Product Owner tendrá en cuenta compensaciones, 
posibles y factibles. 
 
La product Owner fue la CPC Maritza Yuli Rojas Castañeda, su cargo en la 
BVL era Gerente Administrativa. 
 
El product Owner fue el Economista Rommel Sánchez Iparraguirre, su cargo 
en CAVALI era Gerente de Cuentas. 
 
 
3.2.2.2. Selección Del Equipo Scrum 
 
Para la selección del Equipo se plantearon las siguientes preguntas: 
 
 
¿Quién va a hacer el trabajo real? 
 
¿Cuál es su nivel de experiencia en su respectivo rol? 
 








Este equipo debe tener las habilidades para transformar realidad la visión del 
responsable de producto. Los equipos tienen que ser pequeños: entre tres y nueve 
personas. 
 
El equipo de desarrollo Scrum tenía las siguientes responsabilidades en 
el proyecto: 
 
 Fueron responsables de convertir elementos del product backlog en partes 
de producto. Nadie les decía cómo hacer este trabajo.

 Fueron responsables de hacer las estimaciones de cada elemento del 
product backlog. 
 
 Fueron responsables de sprint backlog, no así de product backlog que fue 
responsabilidades únicamente de product owner.

 Fueron responsables de solucionar cualquier problema interno dentro del equipo.

 Fueron miembros responsables de asistir en cada daily meeting de manera 
obligatoria.







 1 Arquitecto De Aplicaciones
 1 Scrum Master
 1 Product Owner

3.2.2.3. Elección Del Scrum Master 

Es la persona que guiará por el sistema de trabajo SCRUM ayudando al equipo a 
eliminar todo aquello que les frene. Quitar desperdicios. Se eligió al SCRUM 









 Toma de Responsabilidad





 Liderazgo sin poderes









 Solucionador de problemas
 
 










































3.2.Aplicación del Framework Scrum para el desarrollo de la Solución 
 
3.3.Matriz de entregables del marco SCRUM  
 
3.3.1. Fase 1 – Definición del Proyecto 
 
3.3.1.1. Incepción Ágil 
 
3.3.1.2. Realizar el Kick Off Meeting 
 
 
Es la primera reunión que se realiza entre todos los miembros del proyecto, es 
decir, entre el Product Owner, Scrum Master, Team Member y todo aquel 
involucrado en el proyecto. Aquí, además de relatarse el qué, por qué y cuándo, se 
priorizan y/o re priorizan los puntos del Product Backlog, haciéndose las 








3.3.1.3. Realizar el Impact Mapping 
 
Impact Mapping es una metodología que propone concentrar esfuerzos en lo 
realmente importante, en hacer las preguntas correctas para lograr determinar 
con precisión qué es aquello que debe conseguirse para lograr las metas 
deseadas. Concentrar esfuerzos para ocupar la mente en aquello crucial, 
ignorando detalles superfluos. Hacer las preguntas correctas para detectar qué es 
necesario conseguir y cómo, para satisfacer las metas a alcanzar. Todo se 
combina, luego, a través de una visualización muy simple y efectiva de la 
información que permite realizar un análisis adecuado. Cuatro preguntas 









































































 Para fomentar la comunicación entre  

















       
IDENTIFICAR A LOS USUARIOS     MANTENIMETO DE USUARIOS  
     
       
       
DISMINUIR EL RIESGO DE ACCESO AL SISTEMA     LOGIN  
       
       
       
REVISAR LAS NOTICIAS 
    
NOTICIAS 
 
     
       
       
REVISAR AGENDAS 
   
 AGENDAS 
 
    
       
       
       
VERIFICAR CUMPLEAÑOS     CUMPLEAÑOS  
    
       
       
REVISAR BENEFICIOS 
    
BENEFICIOS 
 
     
   
 
 
    
       
       
       
VERIFICAR PERFIL DE COMPAÑEROS 
    
PROFILE 
 
     
       
       
COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL 
   
 CHAT 
 
    
       
       
       
CAPACITARSE     E-LEARNING  
    
        
 
IDENTIFICAR A LOS USUARIOS  
 
DISMINUIR EL RIESGO DE ACCESO AL SISTEMA  
 
REVISAR LAS NOTICIAS  
 
        
 REVISAR AGENDAS     GESTOR DE CONTENIDOS  
      
        
        
          
VERIFICAR CUMPLEAÑOS  
 







METAS ACTORES IMPACTO ENTREGABLES 
 
3.3.1.4. Visión del Proyecto 
 
Un portal institucional web a raíz de las necesidades de los colaboradores de 
la Bolsa de Valores de Lima y del Registro Central de Valores y Liquidaciones. 
 
Para realizar una intercomunicación de una condición moderna, fácil, 
efectiva y eficaz a cada uno de los colaboradores de ambas instituciones, 
tomando como referencia las necesidades de ambas instituciones. 
 
 
3.3.1.5. Realizar el User Story Mapping aplicando el Mínimo Producto Viable (MPV) 
 
El MPV es el producto con suficientes características para satisfacer al cliente 
y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro. 
 
El mapeo de historias Nos proporciona una forma de concebir todo el 
producto o servicio como una serie de tareas que el usuario completa. 
 
En términos puramente prácticos, implica la construcción de una cuadrícula 
de historias de usuario que se presentan bajo encabezados que representan la 
experiencia del usuario moviéndose a través de su producto. 
 
De acuerdo a nuestro Impact maping y a nuestros entregables desglosaremos 
el User Story Mapping. 

 
Como podemos observar en el User story maping desglosamos los entregables 
para poder priorizarlos obteniendo como resultado los reléase en cada versión 
R1, R2, R3. 
 
 
3.3.1.6. Elaborar del Product Backlog del Proyecto 
 
 
El product backlog (o pila de producto) es un listado de todas las tareas que 
se pretenden hacer durante el desarrollo de un proyecto. 
 
Con la priorización de los release en el user story maping y el análisis de 
acuerdo a las historias de usuarios obtuvimos el Product Backlog de nuestro 
Proyecto. 
  
HISTORIAS DE USUARIO  
Id Nombre Release User Story Mapping 
1 Login 1 Acceso Usuario 
2 Diseño de Intranet 1 Diseño Portal 
3 Noticias internas 1 Noticias 
4 Agenda de eventos 1 Agendas 
5 Beneficios 1 Beneficioss 
6 Administrador Máster 1 Gestor de Contenidos 
    
7 Banners de inicio 1 Bannerss 
8 Maquetado 1 Diseño Portal 
9 Diagrama de Arquitectura 1 Arquitectura 
    
10 Video Pase a Producción 1 Documentacion 
    
11 Seguridad Portal 1 Control Vulnerabilidad 
12 Servicio Web Acceso 2 Acceso Usuario 
    
13 Cumpleaños 2 Cumpleañoss 
14 Noticias externas 2 Noticias 
15 Buscador Google 2 Buscador 
16 Busqueda en el Portal 2 Diseño Portal 
    
17 Chat 2 Chats 
18 Video Pase a Producción 2 Documentacion 
    
19 Seguridad Portal 2 Control de Vulnerabilidad 
20 Mantenimiento de Usuarios 3 Acceso Usuario 
    
21 Lista de personal 3 Acceso Usuario 
22 Muro Perfil 3 Muro 
23 Conoce a 3 Acceso Usuario 




HISTORIAS DE USUARIO  
Id Nombre Release User Story Mapping 
24 Video Pase a Producción 3 Documentacion 
    
25 Crear Documento Gestor de Contenido 3 Gestor de Contenidos 
26 Capacitación al Colaborador 3 E-Learning 
27 Seguridad Portal 3 Control de Vulnerabilidad 
28 Google Analytics 3 Diseño Portal 
    
 
3.3.1.7. Estimación de alto nivel del Proyecto 
 
La estimación se enfoca en la división del trabajo son típicamente más rápidas y 
 























































3.3.1.8. User Story 
 
Con la elaboración del product backlog y su refinamiento obtuvimos las siguientes 
 








    
Como usuarios del Grupo BVL debo tener una ventana de logeo para ingresar a la 









       
 Points)        
   1000 1   
  Criterios de Aceptación        
- Quiero ingresar al link de la Intranet, y encontrar la pantalla inicial con 
el logotipo de la Intranet, y las cajas de usuario u contraseña.  
- Quiero que se valide el usuario y contraseña con el LDAP.  
- Quiero que en caso la validación sea satisfactoria, me muestre la pantalla 
principal del sistema y me permita tener acceso a las opciones de menú de 
acuerdo al perfil registrado en LDAP.  
- Quiero que en caso que la validación sea incorrecta se muestre mensaje de 
"USUARIO Y/O CONTRASEÑA INCORRECTOS".  
Categoría 
 
No aplica  
Dependencias  







DISEÑO DE INTRANET 
 
    
Como usuario debo visualizar una Intranet desarrollada bajo los esquemas de 
color BVL/CAVALI para cumplir con el diseño de la entidad 
 
  Estimación (Story Importancia Dependiente de 
  Points)   
  999 1 
  Criterios de Aceptación    
- Se visualiza una mezcla de colores rojos, grises como elementos principales 
- como elementos secundarios y las fotografías deberán incluir colores celestes 
- Debe tener el logotipo de la Intranet como elemento principal 
- Agregar paginación según standard de la plantilla para todas las páginas. 




No aplica  
Dependencias  








    
Como usuario del grupo BVL debo contar con un panel resumen ubicado en el 
home para visualizar las noticias enviadas por el área de Gestión Humana y 
Riesgos.  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
  Points)   
  998 1 
  Criterios de Aceptación    
- Quiero visualizar las noticias generadas por Gestión Humana y Riesgos 
sobre diversos temas de la compañía  
- Cuando dé clic sobre cada noticia, el sistema debe llevarme al post 
completo donde podré visualizar fotos y/o texto de cada noticia  
- Quiero tener la opción ("ver+") de acceder al archivo listado de las noticias 
publicadas  
- Quiero ver un campo de comentarios. 
- La funcionalidad del "Ver" esta supeditado a la Plantilla  
Categoría 
 
No aplica  
Dependencias  







AGENDA DE EVENTOS 
 
    
Como usuario del grupo BVL debo contar con un panel resumen ubicado en el 
home para visualizar las fechas más cercanas de la agenda de eventos 
realizados por la empresa  
Estimación (Story  Importancia Dependiente de 
Points)    
 997 1 
  Criterios de Aceptación   
- Quiero visualizar un calendario de las actividades que se aproximan en el 
mes, de acuerdo a lo que indique Gestión Humana  
- Quiero que cada punto de la agenda pueda enlazarse a una noticia donde se 
detalle el contenido del evento  




No aplica  
Dependencias  


















    
Como usuario del Grupo BVL debo contar con un icono para visualizar los 
beneficios que me corresponden como trabajador (planes de salud EPS, 
bono alimentación, convenios corporativos, seguro oncológico y otros)  
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 996 1 
Criterios de Aceptación    
- Quiero visualizar un menú de opciones donde pueda revisar los 
siguientes beneficios:  
* Planes de salud EPS (detalles de la póliza y clínicas/centros médicos 
que pueden ser utilizados)  
* Bono de alimentación (explicación del bono) * 
Seguro oncológico (detalles de la póliza)  
* Convenios corporativos vigentes (ofertas y 
descuentos) * Convocatorias a becas de estudio  
* Otros 
- Funcionalidad supeditada a la plantilla  
Categoría 
 






ID 6 ADMINISTRADOR MÁSTER  
Como usuario Administrador Máster contaré con una herramienta de 
administración que me permita administrar contenido (texto e imagen) de 








     
 Points)       
   995 1   
Criterios de Aceptación  

























BANNERS DE INICIO 
 
    
Como usuario del grupo BVL debo contar con un banner rotativo para 
visualizar las noticias importantes creadas por las áreas de contenido interno 
(Gestión Humana, Comunicación, Riesgos y Dirección de Mercados) 
 
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 994 1 
Criterios de Aceptación    
- Quiero visualizar un banner principal con una flecha lateral que sirva para 
desplazarlo hasta dos veces, de modo que me permita visualizar otros dos 
banners más  
- Cuando dé clic sobre el banner, me llevará al contenido de la 













    
1.- Como usuario del Grupo BVL debo visualizar el diseño de la intranet 
actual mejorada para hacerla mas funcional y atractiva a los usuarios finales  
2.- Como usuario del Grupo BVL debo utilizar la intranet en otros navegadores 
diferentes al Chrome para aquellos usuarios que utilizan Internet Explorer, 
Firefox y EDGE (los mas usados)  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
  993 No aplica 
 Criterios de Aceptación    
"1.- Se revisará la Intranet según las observaciones enviadas en el PDF de Erik: 
- Logotipo integrado al Diseño 
- Debe existir una división de espacios 
- El Slider debe señalar que se puede avanzar 
- En la Página Beneficios implementar el diseño.  
Los tonos de Imágenes deben ser como se aprecia en la Página de ""Memoria 
CAVALI""  
Se debe crear un footer con vinculos.  
Está supeditado al Plug-in que se mostrará el viernes 27.10 2.- Debe funcionar 
en los siguientes navegadores Firefox ver 52 (Ultima), IE a partir de la 
versión 10 (Sistema Operativo Windows 7), EDGE (Sistema Operativo 
Windows 10 o utilizar emulador del EDGE del IE 11) de la misma manera 
como funciona en el navegador Chrome (Navegador actual de la Intranet)." 
 
Categoría  







ID 9 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA  
"1.- Como usuario del Grupo BVL debo visualizar el diseño de la intranet 
actual mejorada para hacerla mas funcional y atractiva a los usuarios finales  
2.- Como usuario del Grupo BVL debo utilizar la intranet en otros navegadores 
diferentes al Chrome para aquellos usuarios que utilizan Internet Explorer, 
Firefox y EDGE (los mas usados)"  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
  Points)    
   992 No aplica 
 Criterios de Aceptación    
 El usuario revisará el documento y enviará su aprobación   
      
 Categoría    
      
 No aplica    
 Dependencias    
 No aplica.    
    
    
 ID 10  VIDEO PASE A PRODUCCIÓN   
Como usuario de sistema debo tener un video(s) del pase a producción de la 
Intranet para realizar el despliegue en producción. 
 
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 991 No aplica  
Criterios de Aceptación  


































    
Como usuario de Seguridad debo Deshabilitar métodos HTTP TRACE / 
TRACK y Deshabilitar versión 2 y 3 de SSL para mitigar las vulnerabilidades 
del servidor de la intranet  
 
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 990 No aplica 
Criterios de Aceptación    
Se debe validar (Ejecutar herramienta de vulnerabilidad) la mitigación de las 
siguientes vulnerabilidades de la intranet: Deshabilitar métodos HTTP TRACE  
/ TRACK y Deshabilitar versión 2 y 3 de SSL, para este ultimo punto es 
necesario la instalación de un protocolo de encriptación en las comunicaciones 
y se recomienda TLS.  
 
Categoría   
No aplica  
Dependencias  





SERVICIO WEB ACCESO 
 
    
Como usuarios del Grupo BVL debo de autentificar mi usuario y 
contraseña con los 2 LDAP (Empresas del Grupo BVL y CAVALI) de 
CAVALI, para ingresar a la Intranet con mi usuario y contraseña de red  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
  989 No aplica  
  Criterios de Aceptación     
" - Quiero que se valide el usuario y contraseña con los 2 LDAP de la entidad.  
- Quiero que en caso la validación sea satisfactoria, me muestre la 
pantalla pricipal del sistema y me permita tener acceso a las opciones de 
menu de acuedo al perfil registrado en LDAP.  
- Quiero que en caso que la validacion sea incorrecta se mueste mensaje de 
""""""""USUARIO Y/O CONTRASEÑA INCORRECTOS"".  
- Quiero que el WordPress Administre los usuarios y se autentiifique con los 2 
LDAP de la entidad (Por tanto el ingreso de la contraseña del WordPress no se 
utilizará, sin embargo si se registrará)"  
Categoría 
 















ID 13 CUMPLEAÑOS  
Como usuario del Grupo BVL debo contar con un panel resumen ubicado en 
el home para visualizar notificaciones de los próximos cumpleaños  
  Estimación (Story Importancia  Dependiente de  
   Points)        
      988   1  
 Criterios de Aceptación       
- Quiero  visualizar  alertas de  los  cumpleaños  que  suceden  en  la  semana 
- Quiero visualizar los cumpleaños de todo el mes 
 - Funcionalidad supeditada a la plantilla.     
           
 Categoría        
           
 No aplica        
 Dependencias        
 (ID 1) LOGIN        
         
         
 ID 14   NOTICIAS EXTERNAS     
Como usuario del Grupo BVL debo contar con un panel resumen ubicado en 
el home para visualizar noticias externas  
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 987 1  
Criterios de Aceptación  
"- Quiero visualizar las noticias generadas por Comunicación y Dirección 
de Mercados sobre diversos temas de la compañía  
- Cuando dé clic sobre cada noticia, el sistema debe llevarme al post 
completo donde podré visualizar fotos y/o texto de cada noticia  
- Quiero tener la opción de acceder al archivo de las noticias publicadas 




No aplica  
Dependencias  























    
Como usuario del Grupo BVL debo tener la funcionalidad del buscardor 
Google para poder realizar busquedas sin salir de la Intranet.  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
  986 1 
 Criterios de Aceptación    
El usuario tendrá una opción para permitir buscar en google.com al realizar 







Categoría   
No aplica  
Dependencias  








BUSQUEDA EN EL PORTAL 
 
    
Como usuario del Grupo BVL debo tener una funcionalidad donde se mueste 
los miembos(Usuarios) de la intranet y poder buscar por su nombre para 
contactarme o conecer a dicho miembro 
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
  985 1 
 Criterios de Aceptación   
 
El usuario podrá realizar busqueda por nombre y apellido del miembro, desde la 







No aplica  
Dependencias  













ID 17 CHAT  
Como usuario del Grupo BVL debo tener la funcionalidad de poder chatear con 
otro usuario, para realizar coordinaciones en la Interna  
 
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 984 No aplica  
Criterios de Aceptación  
El usuario podrá aperturar un chat para comunicarse con otra persona en 







Categoría   
No aplica  
Dependencias  




ID 18 VIDEO PASE A PRODUCCIÓN  
Como usuario de sistema debo tener un video(s) del pase a producción de la 
Intranet para realizar el despliegue en producción. 
 
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 983 No aplica  
Criterios de Aceptación  




























ID 19 SEGURIDAD PORTAL  
Como usuario de Seguridad debo Deshabilitar métodos HTTP TRACE / 
TRACK y Deshabilitar versión 2 y 3 de SSL para mitigar las vulnerabilidades 
del servidor de la intranet 
 
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 982 No aplica 
Criterios de Aceptación    
Se debe validar (Ejecutar herramienta de vulnerabilidad) la mitigación de las 
siguientes vulnerabilidades de la intranet: Deshabilitar métodos HTTP TRACE  
/ TRACK y Deshabilitar versión 2 y 3 de SSL, para este ultimo punto es 
necesario la instalación de un protocolo de encriptación en las comunicaciones 





No aplica  
Dependencias  







MANTENIMIENTO DE USUARIOS 
 
   
 
Como usuario debo contar con una zona para visualizar mi perfil personal, 
donde podré colocar una fotografía, mi cargo en la empresa/teléfono/correo 
electrónico y un resumen biográfico personalizables 
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
  981 No aplica 
 Criterios de Aceptación    
- Quiero tener la opción de escoger entre una fotografía personal de mi 
escritorio o un icono predeterminado  
- Quiero poder visualizar el cargo, telefono y correo que tengo en la empresa y 
que indique a qué empresa pertenezco  
- Quiero poder escribir y editar una pequeña biografía personal con los siguientes 





No aplica  
Dependencias  











ID 21 LISTA DE PERSONAL  
"Como usuario del Grupo BVL debo contar con un panel para visualizar 
una lista de nombres con fotos, cargo y empresa de todos los colaboradores 
ordenado por orden alfabetico.  
Debo poder realizar busquedas por empresa, cargo y nombre"  
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 980 1  
Criterios de Aceptación  










No aplica  
Dependencias  




ID 22 MURO PERFIL  
Como usuario del Grupo BVL debo visualizar mi muro para ver al momento 
de subir mi foto y ver mis actividades en la intranet.  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
  979 1  
  Criterios de Aceptación     










No aplica  
Dependencias  






















    
Como usuario del Grupo BVL debo visualizar a cualquier usuario en una 
foto (Tipo Empleado del Mes), para conocer mas de dicho colaborador  
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 978 1 
Criterios para Aceptación    
Se debe visualizar entrada con la foto de la persona que se desea conocer en 
la empresa, al dar clic en dicha foto se mostrará una página con una entrevista 







No aplica  
Dependencias  







VIDEO PASE A PRODUCCIÓN 
 
    
Como usuario de sistema debo tener un video(s) del pase a producción de la 
Intranet para realizar el despliegue en producción.  
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 977 No aplica  
Criterio para Aceptación  





























ID 25 CREAR DOCUMENTO GESTOR DE CONTENIDO  
Como usuario de sistema debo tener el documento de gestor de contenido 
actualizado para poder configurar el envio de correos, la sección "Conocer a" y 
Capacitación u otra historia funcional del Sprint 2. 
 
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 976 No aplica 
Criterios de Aceptación   
 






No aplica  
Dependencias  









ID 26 CAPACITACIÓN AL COLABORADOR  
Como usuario del Grupo BVL debo contar con una entrada donde podré 
visualizar videos cortos colocados por cada area de la compañía (Auditoria, 
Riesgos, Plaft, Seguridad, Smart etc.) para capacitar a los usuarios de diversos 
temas de la empresa. 
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
  975 1  
 Criterios de Aceptación    
 
- Se debe mostar en una opción una lista de videos publicados según el area que 
corresponda (Auditoria, Riesgos, Plaft, Seguridad, Smart etc.)  
- Al seleccionar el video (Capacitación) Se debe visualizar el video. 





No aplica  
Dependencias  

















    
Como usuario de Seguridad debo Deshabilitar métodos HTTP TRACE / 
TRACK y Deshabilitar versión 2 y 3 de SSL para mitigar las vulnerabilidades 
del servidor de la intranet 
 
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
 974 No aplica 
Criterios de Aceptación    
Se debe validar (Ejecutar herramienta de vulnerabilidad) la mitigación de las 
siguientes vulnerabilidades de la intranet: Deshabilitar métodos HTTP TRACE  
/ TRACK y Deshabilitar versión 2 y 3 de SSL, para este ultimo punto es 
necesario la instalación de un protocolo de encriptación en las comunicaciones 





No aplica  
Dependencias  









    
Como usuario del Grupo BVL debo tener un reporte básico para mostrar las 
estadisticas de visita a la Intranet  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
  973 1 
 Criterios de Aceptación    










No aplica  
Dependencias  


























































































































































































































3.3.1.10. Matriz de Riesgos 
 
Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes por el cual se enfrenta el proyecto 
para poder atenuarlos y estos no nos perjudiquen.  
 
3.3.1.11. Realizar entrenamiento (Coach) al equipo 
 
Se realizó el Coaching del marco metodológico SCRUM y ceremonias a todo el equipo 
y stacke holders.  
 





































































3.3.2. Fase 2 – Evaluación del Sprint 
 
3.3.2.1. Ceremonia del Sprint Planning 
 
3.3.2.2. Realizar ceremonia de Planning Poker 
 
 
Planning Póker es una técnica para calcular una estimación basada en el 
consenso, en su mayoría utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño 
relativo de las tareas de desarrollo de software 
 
Se define velocidad de implementación de Sprints bajo la categoría en las 
historias en usuario y tiempo en trabajo en equipos Scrum en proyectos y 
ofrecimiento que se dará al mismo. 
 
Es vital que personas que van hacer ítems numerados en lista, calculen el 
esfuerzo. El equipo estará por ítem por ítem para definir si realmente es 
factible hacerlo. 
 
En el proyecto se plantearon las siguientes preguntas: 
¿Información entera para hacerla cada miembro? 
¿Suficientemente mínimo para poder recalcular? 
¿Hay una definición en hecho? 
 
¿Están de acuerdo en los requisitos que hay que cumplir para considerar 
que una cosa está «hecha»? 
 
¿Da un valor tangible? 
 
En este proyecto se realizaron estimaciones utilizando la sucesión de 
Fibonacci y se calculó el punto de valor de cada una de las entradas de la lista: 













     





     













   
 
Para desarrollar en los Sprints se planifican revisiones y entregas para 
validar avances obtenidos en desarrollos programados y así generar de manera 
retrospectiva en acciones de mejora para los siguientes desarrollos. 
 
 
En desarrollo de Sprints se mostrarán avances en el tablero kanbat, donde se 
apreciaran las actividades en desarrollo, pendientes y finalizadas por cada historia 
de usuarios; debe mostrar el Burndown para visualizar velocidad desarrollando en 
la que se está dando el proyecto y determinar las historias que están tomando 
tiempo al desarrollo del proyecto o si las historias de usuario tiene pocas 
actividades de desarrollo y se están perdiendo recursos en ello. 
 
 
Para validar funcionalidades de elaboración de historias de usuario se 
ejecutarán pruebas en funcionalidad por usuario y los aciertos y desaciertos, se 
reflejan en informes en cierre de Sprints. Se proceden detallando la planificación 














3.3.2.3. Sprint 1 
 
3.3.2.3.1 Historias De Usuario Del Primer Sprint Estimadas  
 
ID 1 LOGIN  
Como usuarios del Grupo BVL debo tener una ventana de logeo para ingresar a 
la Intranet con el usuario y contraseña de red  
 
 Estimación (Story  Importancia Dependiente de  
 Points)     
 3  1000 1      
  ESTIMACION    
     
  Categoría    
       
 No aplica    
  Dependencias     
























ID 2 DISEÑO DE INTRANET  
Como usuario debo visualizar una Intranet desarrollada bajo los esquemas de 
color BVL/CAVALI para cumplir con el diseño de la entidad  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
 8 999 1 
  ESTIMACION   
    
  Categoría   
     
  No aplica   
 Dependencias   




























ID 3 NOTICIAS INTERNAS  
Como usuario del grupo BVL debo contar con un panel resumen ubicado en el 
home para visualizar las noticias enviadas por el área de Gestión Humana y Riesgos.  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
 3 998 1 
  ESTIMACION   
    
  Categoría   
     
 No aplica   
  Dependencias   































ID 4 AGENDA DE EVENTOS  
Como usuario del grupo BVL debo contar con un panel resumen ubicado en el 
home para visualizar las fechas más cercanas de la agenda de eventos realizados por 
la empresa  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 3 997 1  
 ESTIMACION    
     
  Categoría    
      
 No aplica    
  Dependencias    





























ID 5 BENEFICIOS  
Como usuario del Grupo BVL debo contar con un icono para visualizar los 
beneficios que me corresponden como trabajador (planes de salud EPS, bono 
alimentación, convenios corporativos, seguro oncológico y otros)  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 5 996 1  
 ESTIMACION    
     
  Categoría    
      
 No aplica    
  Dependencias    



























ID 6 ADMINISTRADOR MÁSTER  
Como usuario Administrador Máster contaré con una herramienta de administración 
que me permita administrar contenido (texto e imagen) de toda la Intranet  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
3 995 1  
 Criterios de Aceptación    
     
 Categoría    
     
 No aplica    
 Dependencias    
 (ID1)LOGIN    






























ID 7 BANNERS DE INICIO  
Como usuario del grupo BVL debo contar con un banner rotativo para visualizar las 
noticias importantes creadas por las áreas de contenido interno (Gestión Humana, 
Comunicación, Riesgos y Dirección de Mercados)  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 5 994 1  
 ESTIMACION    
     
  Categoría    
      
 No aplica    
  Dependencias    
































    
1.- Como usuario del Grupo BVL debo visualizar el diseño de la intranet 
actual mejorada para hacerla mas funcional y atractiva a los usuarios finales  
2.- Como usuario del Grupo BVL debo utilizar la intranet en otros navegadores 
diferentes al Chrome para aquellos usuarios que utilizan Internet Explorer, Firefox 
y EDGE (los mas usados) 
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
 21 993 No aplica 






























DIAGRAMA DE ARQUITECTURA 
 
    
"1.- Como usuario del Grupo BVL debo visualizar el diseño de la intranet actual 
mejorada para hacerla mas funcional y atractiva a los usuarios finales  
2.- Como usuario del Grupo BVL debo utilizar la intranet en otros navegadores 
diferentes al Chrome para aquellos usuarios que utilizan Internet Explorer, Firefox 
y EDGE (los mas usados)"  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
3 992 No aplica 

























































ID 10 VIDEO PASE A PRODUCCIÓN  
Como usuario de sistema debo tener un video(s) del pase a producción de la Intranet 
para realizar el despliegue en producción.  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
 3 991 No aplica 
  ESTIMACION   
    
  Categoría   
     
 No aplica   
  Dependencias   































ID 11 SEGURIDAD PORTAL  
Como usuario de Seguridad debo Deshabilitar métodos HTTP TRACE / 
TRACK y Deshabilitar versión 2 y 3 de SSL para mitigar las vulnerabilidades 
del servidor de la intranet  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
 3 990 No aplica 
  ESTIMACION   
    
  Categoría   
     
 No aplica   
  Dependencias   



























3.3.2.3. Priorización y entendimiento de User Story  
 
3.3.2.4. Tareo de User Story  
 





































Pruebas QA  








Logotipo Integrado al 




Historias de Usuario / Tareas   
    
  El Slider debe señalar que se puede 
  avanzar 
  Los tonos de Imágenes "Memoria CAVALI" 
  Se debe crear un footer con vinculos. 
  Diseñar Slider Home (Plugin Propuesto) 
  Modificar CSS - FireFox 
  Modificar CSS - IE 11 
  Modificar CSS - EDGE 
  Pruebas QA 
 9  Diagrama de Arquitectura 
  Analisis Técnico 
  Elaboración 
  Revisión 
  Pruebas QA 
 10  Video Pase a Producción 
  Eventos 
  Administrador 
  Beneficios 
  Noticias Internas 
  Pruebas QA 
 11  Seguridad 
    
  Configuración 
  Pruebas Internas 





























3.3.2.5. Implementación de reuniones diarias (Daily Meetings). 
 
Todos los días por la mañana a las 9:00AM, durante no más de quince minutos, nos 
reuníamos todo el equipo y como parte de mi rol como Scrum Master preguntaba a 
cada miembro del equipo las siguientes tres preguntas: 
 
¿Qué hiciste ayer para ayudar al equipo a terminar el sprint? 
 
 
¿Qué vas a hacer hoy para ayudar al equipo a terminar el sprint? 
 
 
¿Qué obstáculos se interponen en tu camino o el del equipo? 
 
 
Esto ayudaba al proyecto en responder las siguientes preguntas: 
 
 
¿Se van a terminar todas las tareas a tiempo? 
 
 
¿Existe la posibilidad de ayudar a otros miembros del equipo a superar obstáculos? 
 
 
Mi rol principal como SCRUM Master era eliminar los obstáculos que impedían que 





































































































3.3.2.7. Implementación de Pizarra SCRUM. 
 
Se implementó una pizarra Scrum con tres columnas: Pendiente, En proceso, 
Hecho. post-it representaron ítems que había que completar y equipo los cambiaba de sitio 





























En el proyecto también usamos diagramas burn down o de trabajo. En uno de los ejes 
estaba el número en puntos que el equipo llevando sprints y en otro el número de días. 
Cada día como parte de mi rol como Scrum Master registraba el número en puntos que se 
habían completado y los anotaba en el diagrama de trabajo pendiente. Siempre se tenía el 



























 TOTAL PUNTOS DE HISTORIA SPRINT:  60     
           
   PUNTOS PUNTOS       
 DIA  IDEAL REAL FECHA  IDEAL  REAL 
























42    
 5 5 3 25-Ene  41  39 
 6 5 3.5 28-Ene  36  35.5 
 7 5 3.5 29-Ene  31  32 
 8 5 3 30-Ene  26  29 
















14    
 12 3 6.1 4-Feb  8  7.9 
 13 5 7.9 5-Feb  3  0 
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El presente documento muestra el diagrama de arquitectura de software utilizada en el 
desarrollo del aplicativo INTRANET de CAVALI, la cual ilustra un aspecto en particular 
del software desarrollado como parte de la solución, con la finalidad de presentar una 





Este documento pretende dar a conocer el diagrama de estructura de la arquitectura del 
repositorio de metadatos de componentes de software, mostrando los aspectos más 






El documento se centra en el diagrama de arquitectura de software. 
 
 






DESCRIPCIÓN DE LA ABREVIATURA 
 
    
    Siglas en inlges: Hipper Text Transfer Protocol, protocolo para la transferencia 
 HTTP  
de texto por internet.     
     
    El término  REST  (Representational State Transfer)  se  refiere  a  un estilo 
    arquitectónico propuesto en el año 2000 por Roy Fielding. Conforme han 
 REST  pasado los años, REST ha cobrado gran popularidad, y se ha convertido en la 
    
    recomendación  de  facto  para  diseñar  arquitecturas  de  aplicaciones  web 
    modernas. 
     
    La palabra inglesa "framework" (infraestructura, armazón, marco) define, en 
    términos  generales,  un  conjunto  estandarizado  de  conceptos,  prácticas  y 
 Framework  
criterios  para  enfocar  un tipo  de  problemática  particular  que  sirve  como     
    referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 
      
 Una red de área local o LAN (por las siglas en inglés de Local Area Network) 
LAN es una red de computadoras que abarca un área reducida a una casa, un 
 
 departamento o un edificio. 
  
 Es un protocolo ligero de acceso a directorios: 
 L LIGHTWEIGHT 
 D DIRECTORY 
 A ACCESS 
LDAP P PROTOCOL 
 
 Sirve  para  dar  y  compartir  datos  de  individuos,  usuarios  de  sistemas, 
 dispositivos de redes y sistemas, sobre redes ya existentes para programas 
 (clientes) de correo electrónico y aplicaciones que requieren autenticación 
 (autorización de acceso para usar de manera común la información que exista 
 en el servidor de la red). 
  
 
 Características De Servidores
 
La Intranet de CAVALI cuenta con dos servidores, uno que aloja la aplicación y 
otro que contiene la base de datos, ambos tienes las siguientes características: 
 
1. Memoria RAM: 8GB 
 
2. CPU: 2 Procesador 3.0 Ghz de 64 bits 
 













































































































































































 Diagrama De Arquitectura De Solución









































Usuario Final.- En la computadora personal del usuario final se podrá ingresar a la 
intranet de CAVALI con las últimas versiones de los siguientes navegadores: Chrome, 
Firefox-Mozila e Internet Explorer. 
 
 
Servicio Web WAS.- Es un servicio web desplegado en el WAS, el cual se utiliza cuando 
se ingresa a la Intranet y permite autentificar el usuario y la clave del usuario final versus el 







utilizando una arquitectura REST, el servicio autentifica los datos (usuario y clave) de los 
usuarios finales inscritos en los dos dominios de CAVALI: cavali.com.pe y bvl.com.pe. 
 
 
Servidor de Aplicaciones.- La intranet fue creada en la herramienta WordPress versión 
8.4.2, en lenguaje de programación php versión 7, con archivos de estilos CSS, utiliza 
plug-in Buddy Press, BackWPup, Admin Custom Login etc., esta aplicación se encuentra 
en el contenedor Apache 2. 
 
 
Server de Base de Data.- La base de datos de la intranet se encuentra en el servidor de 




Seguridad.- Ambos servidores de aplicación y Base de datos cumplen con los requisitos de 
seguridad y no son vulnerables a ataques al sistema, gracias a la instalación de la versión de 
WordPress 8.4.2 que mitigo estos riesgos. Sin embargo en última revisión por el área de 
seguridad (Paso la herramienta Nessus, https://www.tenable.com/products/nessus/nessus-
professional/evaluate ), se detectó las siguientes vulnerabilidades en el servidor de 

























3.3.2.10. Elaboración de lista de impedimentos  
 
Elaboración De Casos de Prueba del primer Sprint 
 
3.3.2.11. Caso De Prueba 
 
Cuando el usuario ingrese al sistema se deberá mostrar el banner de inicio con las siguientes características: 
 
 Descripción del Caso de Prueba:
Mostrar la interfaz del Banner de Inicio del sistema  
 Tipo de Prueba: 
Prueba funcional
 Requisitos de Caso de Prueba: Tener usuario y clave de acceso al sistema. 
 










      
  1. Autenticarse con éxito al       
   sistema       
  2. El usuario logeado tiene 
 E001        
perfil “Administrador” o 
   
   
Se mostrará la interfaz del 
   
1   “Supervisor”            
  2. Se muestra el banner Banner Inicial    
   inicial       





3.3.2.12. Documento Pase a QA/Producción 
 
3.3.2.12.1 Procedimiento para configurar en el WordPress / el URL del 
WAS LDAP 
 
Servicio LDAP de Desarrollo a QA/Produccion 
 
1. Ingresar por FTP servidor de la Intranet Wordpress (172.16.2.51, actualmente es 





















Nota: Se utilizó FileZila 
 
2. Sacar copiar del archivo user.php, renombrar userbkp.php 
 
3. Ese directorio es la del Wordpress instalado, dentro desde directorio nos vamos al 
directorio wp-includes y dentro de este descargamos el archivo user.php para 
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En este Archivo se debe modificar la línea sombreada, apuntando ahora a la nueva 
URL del servicio en QA y posteriormente realizar lo mismo a Producción. Una vez 
modificado se debe reemplazar el archivo en el servidor de Intranet de Producción. 
Nota: Se recomienda comentar la ruta actual con //Doble Slash 
 
4. Ingresar desde el browser del Chrome al url https://stockin.cavali.com.pe/ y probar 
























Por contingencia, de haber un inconveniente renombrar el archivo userbkp.php 
por user.php el cual se realizó copia de seguridad en el paso 2. 
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Definiciones Y Abreviaciones 
 
Término Descripción del Término 
  
Objeto Php Archivo de código fuente en lenguaje de programación Php. 
  












































































 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/plugins/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/plugins/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/plugins/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/plugins/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/plugins/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/plugins/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/plugins/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/plugins/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/plugins/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/plugins/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/plugins/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/plugins/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/plugins/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/plugins/ 
  






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/plugins/ 
 
Modificación 25/02/2019     
content/languages/plugins/ 
  
            
13 
  the-events-calendar-  
Objeto Mo 
 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/plugins/ 
 





           
14 
  the-events-calendar-  
Objto Po 
 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/languages/plugins/ 
 





           
       [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/the-events- 
   
15   day.php  Objeto Php  content/plugins/the-events-calendar/src/functions/template-   Modificación 25/02/2019      calendar/src/functions/template-tags/         
tags/ 
    
            
       [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/the-events- 
   
16   general.php  Objeto Php  content/plugins/the-events-calendar/src/functions/template-   Modificación 25/02/2019      calendar/src/functions/template-tags/         
tags/ 
    
            
       [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  
/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/the-events- 
   
17   loop.php  Objeto Php  content/plugins/the-events-calendar/src/functions/template-   Modificación 25/02/2019      calendar/src/functions/template-tags/         
tags/ 
    






 [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/the-events-  
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 Objetos de Configuración
 
Nº Objeto Tipo Ruta Origen Ruta Destino  Acción Fecha 
1 httpd.conf Objeto Conf [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Seguridad /etc/httpd/conf/  Creación 25/02/2019 
      
2 ssl.conf Objeto Conf [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Seguridad /etc/httpd/conf.d/  Creación 25/02/2019 
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PASE A CERTIFICACIÓN: 
Requisitos 
 















            
 Aplicación  No aplica 172.16.2.53  443   No aplica  Desarrollo 
 






Asociado al ticket INC-54 los archivos que se encuentran en las secciones 3.1 y 3.3 en el 
servidor Web crear la carpeta /INC-54 
 
 
Procedimiento a seguir 
 
Realizar las siguientes actividades: 
 
 
En el servidor Web, sacar una copia de seguridad de los archivos indicados en la sección 
3.1. 
 
Copiar los archivos de la sección 3.1 del directorio INC-54 hacia el destino indicado en esa 
sección. 
 
Copiar los archivos de la sección 3.3 del directorio INC-54 hacia el destino indicado en esa 
sección. 
 
Reiniciar el servidor Web, utilizando el siguiente comando: 
 




Iteración a ejecutar 
 




Servidor de Web: 
 
 Función   Hostname   IP    Puerto   Service name   Ambiente  
 Aplicación  https://stockin.cavali.com.pe 172.16.2.51  443   stokin  Producción 
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Asociado al ticket INC-54 los archivos que se encuentran en las secciones 3.1 y 3.3 en el 
servidor Web crear la carpeta / INC-54 
 
Despliegue o forma de ejecutar el pase 
 
Realizar las siguientes actividades: 
 
 
En el servidor Web, sacar una copia de seguridad de los archivos indicados en la sección 
3.1. 
 
Copiar los archivos de la sección 3.1 del directorio INC-54 hacia el destino indicado en esa 
sección. 
 
Copiar los archivos de la sección 3.3 del directorio INC-54 hacia el destino indicado en esa 
sección. 
 
Reiniciar el servidor Web, utilizando el siguiente comando: 
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3.3.2.14. Seguridad al Portal 
 
Para verificar los parámetros de seguridad del portal institucional se analizara el código con el kiuwan.  
Kiuwan es una solución SaaS de análisis estático de código multitecnología, dedicada a la analítica de las aplicaciones software, así como a la 
medición de la calidad y medida de seguridad de las mismas.  
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3 OPT.CSHARP.ResourceLeakStream High 404 
  
Security 










                     
4 OPT.CSHARP.ResourceLeakStream High 404 
  
Security 










                     
5 OPT.CSHARP.ResourceLeakStream High 404 
  
Security 










                     
6 OPT.CSHARP.ResourceLeakStream High 404 
  
Security 










                     
7 OPT.CSHARP.ResourceLeakStream High 404 
  
Security 
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3.3.2.15. Revisión y FeedBack del Sprint 1 
 
Implementación de reuniones de Revisión o demostración del sprint. 
 
 
En estas reuniones el equipo mostraba lo que ha había construido durante el sprint. 
Podía estar presente cualquiera, no sólo el product owner, el Scrum Master y el equipo, en 
todas las reuniones estuvieron los directivos BVL y CAVALI. En estas reuniones el 
equipo explicaba lo que han podido pasar a la columna «hecho» durante cada sprint. 
 
El equipo mostraba únicamente lo que se ajustaba idóneamente a la definición. Es decir 
solo aquello que esté completamente terminado y que se podía entregar porque no 
necesitaba más trabajo. Podía no ser un producto, pero debería ser característica del 
mismo, que está lista para empezar. 
 




Elaborar un manual de Contenidos para los administradores de CAVALI, respecto a 
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Para añadir un nuevo evento en la intranet, se debe hacer clic encima del menú Eventos 
en barra lateral de la parte izquierda y haces clic en “Añadir evento”. 
 
Seguidamente se mostrará unas opciones vacías para iniciar la escritura y el formato 
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Empezamos por escribir el título, descripción, fecha de inicio, fecha fin, lugar de 


























Si deseamos añadir imágenes al evento haz click en el botón . A continuación se 
te presentará la pantalla multimedia, tienes 2 alternativas: cargar la imagen y/o agregar de 














Para cargar imagen, haz clic en la tab “Subir los archivos”. En la pantalla, se mostrará 














Cargada la imagen, cerciorate de que la imagen se selecciona, y haz clic en el botón 
“Insertar en entrada”. Tiene la opcion editar imagen, en barra derecha: poner título, añadir 





























































































































































































Para crear un nuevo usuario 
 
Primero deberá existir en el LDAP de la empresa para su autentificación. 
 


















































































Ingresar los siguientes campos: 
 
Nombre de Usuario.- Se Registra nombre de usuario. 
 
Correo.- Se registra el correo institucional. 
 
Nombre.- Se registra  nombres de usuario. 
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Contraseña.- Se registra la contraseña , debido a que es un dato obligatorio para la 
















Se da check en “Confirmar contraseña” 
 
Se quita el check “Enviar notificación al usuario” 
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Para cambiar datos de perfil usuario 
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Se mostraran dos pestañas Perfil y Extended Profile, así mismo los datos del 




















































Nombre de Usuario.- Se registra el login de la empresa. 
 
Correo.- Se registra el correo institucional 
 
Rol.- Se registra el rol del usuario los cuales pueden ser: 
 
 
Administrador - Quien tiene acceso a todas las características de administración de un 
 
sitio en particular. 
 
Editor - Quien puede publicar y editar entradas, propias y de otros usuarios. 
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Autor - Quien puede publicar y editar sus propias entradas. 
 
Colaborador - Quien puede escribir y editar sus propias entradas pero no publicarlas. 
 
Subscriptor - Quien solamente puede editar su perfil. 
 
Para el caso de la Intranet registrar el rol Autor 
 
Sitio Web.- Dejar en blanco. 
 
Información Biográfica.- Dejar en blanco 
 
Se actualizan los datos al dar clic en el botón [Actualizar Usuario] 
 
Los demás atributos no modificar. 
 






























Nombre.- Se registra el nombre del usuario. 
 
Bibliografía.- Se registra la bibliografía del usuario. 
 
Empresa.- Se regitra la empresa que pertenece el usuario pueden ser: 
 
Cargo.- Se registra el cargo del usuario en la empresa. 
 







































Teléfono.- Se registra el teléfono del usuario en la empresa. 
 
Cargo.- Se registra el cargo del usuario en la empresa. 
 
Se actualizan los datos al dar clic en el botón [Update Profile] 
Comunidad (Noticias Internas) 
 
Para añadir una nueva noticia interna (Comunidad) en la intranet, se debe hacer clic 
encima de menú de las Entradas en barra izquierda y haces clic a “Añadir Nueva”. 
 
 
Seguidamente se mostrará lienzo vacío para iniciar con la escritura y formatear noticias 











































Si deseamos añadir imágenes al artículo haz click en el botón . A continuación se te 
presentará la pantalla multimedia, tienes 2 alternativas: subir imagen o seleccionar 
















Para cargar imagen, clic en “Subir archivos”.Se dará alternativa de arrastrar imagen o de 















Cargada imagen, cerciorate imagen figura seleccionada, clic en “Insertar en la entrada”. 
 































































Haciendo click en el menú izquierdo en beneficios el colaborador podrá observar todos 





































































3.3.2.16. Retrospectiva de los sprints. 
 
Seguidamente de que el equipo mostraba durante el sprint, reflexionar acerca de lo 
que fue bien, lo que podría hacer mejor y lo que se podría perfeccionar en el siguiente 
sprint. Nos preguntábamos ¿Qué se optimizará agregando al equipo al proceso de forma 
inmediata? 
 
Nunca buscábamos culpables; solo analizábamos los procedimientos. 
 
 




¿Por qué fue así? ¿Por qué paso aquello? ¿Cómo ser más rápidos? 
 
 
Era crucial que el equipo asumiera su responsabilidad de su proceso y resultados 
tratando de encontrar soluciones como equipo. Cada miembro del equipo tenía la valentía 
de plantear problemas realmente se están encontrando de forma constructiva. Siempre nos 
asegurábamos dar solución sin acusaciones. El resto del equipo debería tener la madurez 
de escuchar las opiniones, tenerlas en cuenta buscando solución, nunca estuvimos a la 
defensiva en el proyecto. 
 
En cada reunión todo el equipo nos poníamos de acuerdo en una mejora del 
 
proceso(kaizen) que se incorporaría en el siguiente sprint. Este proceso era incluido en lista 
 
de objetivos a tratar del sprint que vendría, con tests de aceptación. 
 
 
Volvíamos a iniciar nuevamente el siguiente Sprint considerando anterior sprint del 
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3.3.3. Sprint 2 
 
3.3.3.1.Estimacion de las Historias De Usuario Del Segundo Sprint  
 
ID 12 SERVICIO WEB ACCESO  
Como usuarios del Grupo BVL debo de autentificar mi usuario y contraseña con los 2 
LDAP (Empresas del Grupo BVL y CAVALI) de CAVALI, para ingresar a la 
Intranet con mi usuario y contraseña de red  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 13 989 No aplica 
 ESTIMACION    
     
  Categoría     
       
 No aplica    
  Dependencias     
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ID 13 CUMPLEAÑOS  
Como usuario del Grupo BVL debo contar con un panel resumen ubicado en el 
home para visualizar notificaciones de los próximos cumpleaños  
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   
3 988 1  



























No aplica  
Dependencias  
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ID 14 NOTICIAS EXTERNAS  
Como usuario del Grupo BVL debo contar con un panel resumen ubicado en el 
home para visualizar noticias externas  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 3 987 1  
  ESTIMACION    
     
  Categoría    
      
 No aplica    
  Dependencias    
  (ID 1) LOGIN    
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ID 15 BUSCADOR GOOGLE  
Como usuario del Grupo BVL debo tener la funcionalidad del buscador Google 
para poder realizar búsquedas sin salir de la Intranet.  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 5 986 1  
  ESTIMACION     
     
  Categoría     
       
 No aplica    
  Dependencias     
  (ID 2) DISEÑO DE INTRANET     
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ID 16 BÚSQUEDA EN EL PORTAL  
Como usuario del Grupo BVL debo tener una funcionalidad donde se muestre los 
miembros(Usuarios) de la intranet y poder buscar por su nombre para contactarme o conocer a 
dicho miembro  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
5 985 1  
 Criterios de Aceptación    
     
 Categoría    
     
 No aplica    
 Dependencias    
 (ID 2) DISEÑO DE INTRANET    
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ID 17 CHAT  
Como usuario del Grupo BVL debo tener la funcionalidad de poder chatear con 
otro usuario, para realizar coordinaciones en la Interna  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 3 984 No aplica 
  ESTIMACION     
     
  Categoría     
       
 No aplica    
  Dependencias     
  (ID 2) DISEÑO DE INTRANET     
      









VIDEO PASE A PRODUCCIÓN 
 
     
Como usuario de sistema debo tener un video(s) del pase a producción de la 
Intranet para realizar el despliegue en producción. 
 
 Estimación (Story   Importancia   Dependiente de   
 Points)         
 3  983   No aplica 
  ESTIMACION        
         
  Categoría        
           
 No aplica        
  Dependencias        
  No aplica.        
          












     
Como usuario de Seguridad debo Deshabilitar métodos HTTP TRACE / TRACK y Deshabilitar 









        
  Points)         
3  982   No aplica 
  ESTIMACION        
          
  Categoría        
           
  No aplica        
  Dependencias        
  No aplica.        
      
3.3.3.2. Priorización y entendimiento Segundo Sprint     
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3.3.3.3. Tareo de User Story del Segundo Sprint  
 
 ID  Historias de Usuario / Tareas  
     
 12  Servicio Web Acceso  
  Armar arquitectura  
  Implementación de metodo de servicio  
  Creación de componente de negocio  
  Pruebas Unitarias de servicio  
  Creación de cliente PHP WordPress  
  Integración con WordPress  
  Pruebas Unitarias del cliente  
  Prueba Integrales  
  Pruebas de Stress  
 13  Cumpleaños  
  Diseñar Pagina  
  Diseñar imágenes  
  Pruebas  
 14  Noticias Externas  
  Diseñar Pagina  
  Diseñar imágenes  
  Pruebas  
 15  Buscador Google  
  Instalación  
  Configuración  
  Pruebas Internas  
  Pruebas QA  
 16  Búsqueda en el portal  
  Configuración  
  Pruebas Internas  
  Pruebas QA  
 17  Chat  
  Instalación  
  Configuración  
  Pruebas Internas  
  Pruebas QA  
 18  Video Pase a Producción  
  Cumpleaños  
  Noticias Externas  
  Buscador Google  
  Chat  
  Pruebas QA   
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3.3.3.6. Implementación de Pizarra SCRUM para el Segundo Sprint. 
 
Se implementó pizarra Kanbam-SCRUM con sus tres columnas: Pendiente, En proceso 
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TOTAL PUNTOS DE HISTORIA SPRINT:  36  
      
 PUNTOS PUNTOS   REA 
DIA IDEAL REAL FECHA IDEAL L 
   21/02/201  
1 1 1 9 35 35 
   22/02/201  
2 1 1 9 34 34 
   23/02/201  
3 3 4 9 31 30 
   24/02/201  
4 1 1 9 30 29 
   25/02/201  
5 3 2 9 27 27 
   28/02/201  
6 4 4.5 9 23 22.5 
7 3 2.8 1/03/2019 20 19.7 
8 4 1 2/03/2019 16 18.7 
9 5 3.3 3/03/2019 11 15.4 
10 4 6 4/03/2019 7 9.4 
11 2 2.3 5/03/2019 5 7.1 
12 2 3.15 8/03/2019 3 3.95 
13 3 3.95 9/03/2019 0 0 
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Elaboracion De Casos de Prueba del Segundo Sprint 
 
 
3.3.3.9. Caso De Prueba 
 
Cuando el usuario ingrese al sistema se deberá mostrar el banner de inicio con las siguientes características: 
 
 Descripción del Caso de Prueba: 
Mostrar Notificación de Cumpleaños
 Tipo de Prueba:
 
 Requisitos de Caso de Prueba: Tener acceso y estar registrado en el sistema. 
 
Secuencia de Ejecución 
 
 Ítem  Instrucción  Resultados Esperados  Interface  




 - Visualizar alertas de los cumpleaños E001 
 que suceden en la semana      
1 
- Notificar alerta de los cumpleaños de Se mostrará la Notificación del 
todo el mes   
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3.3.3.10. Documento prueba de stress 
 
Se estreso el home de la intranet, a partir del rango mayor a 175 usuarios 
simultáneos empieza a tener problemas de conexión a la Intranet, en las siguientes 
pantallas las evidencias de las pruebas:  
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3.3.3.12. Documento pase a producción sprint 2. 
 


















DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 
 
Término Descripción del Término 
  
Objeto Php Archivo de código fuente en lenguaje de programación Php. 
  































































          
           /var/www/html/wordpress/wp-      
1   Template_Factory.  Objeto  [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  content/plugins/the-events-      
    php  Php  content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/  calendar/src/Tribe/  Modificación 10/03/2019 
         [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
2     Objeto  content/plugins/the-events-  content/plugins/the-events-      
    Day.php  Php  calendar/src/Tribe/Template/  calendar/src/Tribe/Template/  Modificación 10/03/2019 
         [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
3     Objeto  content/plugins/the-events-  content/plugins/the-events-      
    Month.php  Php  calendar/src/Tribe/Template/  calendar/src/Tribe/Template/  Modificación 10/03/2019 
           /var/www/html/wordpress/wp-      
4     Objeto  [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  content/plugins/the-events-      
    single-event.php  Php  content/plugins/the-events-calendar/src/views/  calendar/src/views/  Modificación 10/03/2019 
    class-dpa-       /var/www/html/wordpress/wp-      
5   buddypress-  Objeto  [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  content/plugins/achievements/includ      
    activity.php  Php  content/plugins/achievements/includes/  es/  Modificación 10/03/2019 
         [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
6   feedback-  Objeto  content/plugins/achievements/templates/achievem  content/plugins/achievements/templ      
    notifications.php  Php  ents/achievements/  ates/achievements/achievements/  Modificación 10/03/2019 
         [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
7   loop-  Objeto  content/plugins/achievements/templates/achievem  content/plugins/achievements/templ      
    achievements.php  Php  ents/achievements/  ates/achievements/achievements/  Modificación 10/03/2019 
         [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
8   loop-single-  Objeto  content/plugins/achievements/templates/achievem  content/plugins/achievements/templ      
    achievements.php  Php  ents/achievements/  ates/achievements/achievements/  Modificación 10/03/2019 
    admin-custom-  Objeto  [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
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    /var/www/html/wordpress/wp-   
 class-bp-xprofile- Objeto [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- content/plugins/buddypress/bp-   
10 component.php Php content/plugins/buddypress/bp-xprofile/classes/ xprofile/classes/ Modificación 10/03/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
  Objeto content/plugins/gears/modules/widget/recent- content/plugins/gears/modules/widg   
11 recent-posts.php Php posts/ et/recent-posts/ Modificación 10/03/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
12  Objeto content/plugins/wpdiscuz/forms/wpdFormAttr/Fiel content/plugins/wpdiscuz/forms/wp   





































a)  De la aplicación 
 
Nro Objeto Tipo Ruta Origen Ruta Destino Acción Fecha 
  Objeto [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Wordpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
1 admin-es_PE.mo Mo content/languages/ content/languages/ Modificación 10/03/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Wordpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
2 admin-es_PE.po Objto Po content/languages/ content/languages/ Modificación 10/03/2019 
  Objeto [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Wordpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
3 es_PE.mo Mo content/languages/ content/languages/ Modificación 10/03/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Wordpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
4 es_PE.po Objto Po content/languages/ content/languages/ Modificación 10/03/2019 
 buddypress- Objeto [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Wordpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
5 es_PE.mo Mo content/languages/plugins/ content/languages/plugins/ Modificación 10/03/2019 
 buddypress-  [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Wordpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
6 es_PE.po Objto Po content/languages/plugins/ content/languages/plugins/ Modificación 10/03/2019 
  Objeto [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Wordpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
7 dpa-es_PE.mo Mo content/languages/plugins/ content/languages/plugins/ Modificación 10/03/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
8 dpa-es_PE.po Objto Po content/languages/plugins/ content/languages/plugins/ Modificación 10/03/2019 
  Objeto [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
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3.3.3.13. Seguridad Sprint 2 
 










 Característica  






Numero de Línea      
del Software 
    
                 
1  OPT.CSHARP.ResourceLeakStream  High 404 Security  Initialization & shutdown  PHP  App_Code/CSEncryptDecrypt.cs 53 
2  OPT.CSHARP.ResourceLeakLdap  High 404 Security  Initialization & shutdown  PHP  App_Code/Autentica.cs 26 
3  OPT.CSHARP.ResourceLeakLdap  High 404 Security  Initialization & shutdown  PHP  App_Code/Autentica.cs 81 
4  OPT.CSHARP.ResourceLeakLdap  High 404 Security  Initialization & shutdown  PHP  App_Code/Autentica.cs 82 
5  OPT.ASPNET.PreventMIMESniffing  High 646 Security  Information leaks  PHP  Web.config 1 
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Buscador google final 
 
Al ingresar al portal STOCKIN moviendo el cursor en la parte superior podrás hacer tus búsquedas de información sin la necesidad de salir 































Al ingresar al portal STOCKING se abrirán notificaciones de cumpleaños de los usuarios del portal y así estar enterado de los cumpleaños 




















Búsqueda en el portal final 
 
Al ingresar al portal institucional en la parte superior al lado izquierdo del buscador Google moviendo el cursor y haciendo click en 






























Al ingresar al menú desplegable al lado izquierdo del portal STOCKING podrás ingresar al chat de los usuarios y a si poder interactuar con 

































a) Para añadir una nueva noticia externa (Mercado al Día) en la intranet, se debe hacer clic menú Entradas de la barra izquierda y 
hacer clic a “Añadir Nueva”. 
 
b) Seguidamente mostrara opciones vacías de inicio para escribir y formatear noticias externas. Esto funciona igual a MS Word. 
 
c) Empezamos por escribir el título, y la sección de contenido. 
 
d) Si deseamos añadir imágenes a la noticia externa haz click en el botón . A continuación se te presentará la pantalla multimedia, 















Para cargar imagen, clic en “Subir los archivos”. Se te da opción de arrastrar imagen y/o seleccionar de tu PC. 
 
Cargada imagen, cerciorate la imagen seleccionada, y clic a “Insertar en la entrada”. 
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e) Si deseamos guardar nuestro trabajo sin publicarlo en la intranet podemos hacer clic en el boton Guardar Borrador y si en caso se 
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3.3.3.15. Retrospectiva del segundo Sprint 
 
Al igual que en el primer sprint se realiza la retrospectiva de que el equipo que ha 
conseguido durante el último sprint,. Nos preguntábamos ¿Qué mejoras se podrían anexar 
al equipo en el proceso de forma insofacta? 
 
En cada reunión todo el equipo nos poníamos en acuerdo en mejorar (kaizen) que 
se incorporaría al nuevo sprint. 
 
Volvíamos a iniciar nuevamente el siguiente Sprint considerando la expertise anterior 
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3.3.4. Sprint 3 
 
3.3.4.1. Historias De Usuario Del Tercer Sprint Estimadas 
 
        
  ID 20   MANTENIMIENTO DE USUARIOS   
 
 
Como usuario debo contar con una zona para visualizar mi perfil personal, donde podré colocar una fotografía, 









       
 Points)         
3  981   No aplica 
 ESTIMACION        
         
 Categoría        
          
 No aplica        
 Dependencias        
 (ID 1) LOGIN        
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ID 21 LISTA DE PERSONAL  
"Como usuario del Grupo BVL debo contar con un panel para visualizar una lista de 
nombres con fotos, cargo y empresa de todos los colaboradores ordenado por orden 
alfabetico.  
Debo poder realizar busquedas por empresa, cargo y nombre"  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 3 980 1  
  ESTIMACION    
     
  Categoría    
      
 No aplica    
  Dependencias     
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ID 22 MURO PERFIL  
Como usuario del Grupo BVL debo visualizar mi muro para ver al momento de 
subir mi foto y ver mis actividades en la intranet.  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 3 979 1  
  ESTIMACION    
     
  Categoría    
      
 No aplica    
  Dependencias     
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ID 23 CONOCE A  
Como usuario del Grupo BVL debo visualizar a cualquier usuario en una foto 
(Tipo Empleado del Mes), para conocer más de dicho colaborador  
Estimación (Story Importancia Dependiente de 
Points)   




























No aplica  
Dependencias  
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ID 24 VIDEO PASE A PRODUCCIÓN  
Como usuario de sistema debo tener un video(s) del pase a producción de la 
Intranet para realizar el despliegue en producción.  
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 3 977 No aplica 
  ESTIMACION     
     
  Categoría     
       
 No aplica    
  Dependencias     
  No aplica.     
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ID 25 CREAR DOCUMENTO GESTOR DE CONTENIDO  
Como usuario de sistema debo tener el documento de gestor de contenido 
actualizado para poder configurar el envío de correos, la sección "Conocer a" y 
Capacitación u otra historia funcional del Sprint 2. 
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de 
 Points)   
3 976 No aplica 




























































CAPACITACIÓN AL COLABORADOR 
 
     
Como usuario del Grupo BVL debo contar con una entrada donde podré 
visualizar videos cortos colocados por cada área de la compañía (Auditoria, 
Riesgos, Plaft, Seguridad, Smart etc.) para capacitar a los usuarios de 









      
 Points)        
3  975  1  
 ESTIMACION        
- Se debe mostar en una opción una lista de videos publicados según el area que 
corresponda (Auditoria, Riesgos, Plaft, Seguridad, Smart etc.)  
- Al seleccionar el video (Capacitación) Se debe visualizar el video. 
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ID 27 SEGURIDAD PORTAL  
Como usuario de Seguridad debo Deshabilitar métodos HTTP TRACE / 
TRACK y Deshabilitar versión 2 y 3 de SSL para mitigar las vulnerabilidades 
del servidor de la intranet  
 
 Estimación (Story Importancia Dependiente de  
 Points)    
 3 974 No aplica 
 Criterios de Aceptación    
     
  Categoría     
       
 No aplica    
  Dependencias     
  No aplica.     
      




 ID 28     GOOGLE ANALYTICS    
  Como usuario del Grupo BVL debo tener un reporte básico para mostrar las  
 estadísticas de visita a la Intranet    
  Estimación (Story   Importancia   Dependiente de   
  Points)         
 3  973   1   

























Categoría   
No aplica  
Dependencias  
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Historias de Usuario / Tareas 
 
   
     
 20  Mantenimiento de usuarios  
   Instalación 
   Configuración 
   Pruebas Internas 
   Pruebas QA 
 21  Muro Perfil  
   Instalación 
   Configuración 
   Pruebas Internas 
   Pruebas QA 
 22  Conoce a  
   Crear Entrada Home – Foto 
   Crear Link a Pagina Entrevista 
   Pruebas Internas 
   Pruebas QA 
 23  Actualiza Documento Gestor de Contenido  
   Analisis Técnico 
   Elaboración 
   Revisión 
 24  Capacitación  
   Instalación 
   Configuración 
   Pruebas Internas 
   Pruebas QA 
 25  Seguridad  
   Configuración 
   Pruebas Internas 
   Pruebas QA 
 26  Google Analytics  
   Instalación 
   Configuración 
   Pruebas Internas 
   Pruebas QA 
 27  Video Pase a Producción  
   Google Analytics 
   Capacitacion 
   Muro Perfil 
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3.3.4.4. Prototipos del Tercer Sprint 
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3.3.4.6. Implementación de Pizarra SCRUM para el Tercer Sprint. 
 
Se implementó una pizarra de Scrum con sus tres columnas: Pendiente, En 
 
proceso, Hecho para el segundo sprint para hacer el seguimiento del avance de las 
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TOTAL PUNTOS DE HISTORIA SPRINT: 26    
         
   PUNTOS PUNTOS     
 DIA  IDEAL REAL FECHA IDEAL  REAL 
 1  2 1.8 18/03/2019 24  24.2 




3 4.6 20/03/2019 19 
 
18.1   




2 1.5 22/03/2019 15 
 
13.9   




2 1.5 26/03/2019 11 
 




1 1.1 27/03/2019 10 
 




2 1.4 28/03/2019 8 
 




1 1 29/03/2019 7 
 
6.8    
 11  2 3.7 01/04/2019 5  3.1 




3 1.3 03/04/2019 0 
 
0   
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Elaboración De Casos de Prueba del Tercer Sprint 
 
 
3.3.4.9. Caso De Prueba 
 
Cuando el usuario ingrese al sistema se deberá mostrar el banner de inicio con las siguientes características: 
 
 Descripción del Caso de Prueba:
 
 Tipo de Prueba: 
Prueba funcional
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 _Como usuario del Grupo BVL debo visualizar 
 a cualquier usuario en una foto (Tipo Empleado 
1 
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3.3.4.11. Documento pase a producción sprint 3. 
 





















DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 
 
Término Descripción del Término 
  
Objeto Php Archivo de código fuente en lenguaje de programación Php. 
  



























































          
         [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
    loop-  Objeto  content/plugins/achievements/templates/achievem  content/plugins/achievements/templ      
1   achievements.php  Php  ents/achievements/  ates/achievements/achievements/  Modificación 03/04/2019 
         [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
    loop-single-  Objeto  content/plugins/achievements/templates/achievem  content/plugins/achievements/templ      
2   achievements.php  Php  ents/achievements/  ates/achievements/achievements/  Modificación 03/04/2019 
    admin-custom-  Objeto  [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
3   login.php  Php  content/plugins/admin-custom-login/  content/plugins/admin-custom-login/  Modificación 03/04/2019 
           /var/www/html/wordpress/wp-      
    class-bp-xprofile-  Objeto  [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  content/plugins/buddypress/bp-      
4   component.php  Php  content/plugins/buddypress/bp-xprofile/classes/  xprofile/classes/  Modificación 03/04/2019 
         [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
      Objeto  content/plugins/gears/modules/widget/recent-  content/plugins/gears/modules/widg      
5   recent-posts.php  Php  posts/  et/recent-posts/  Modificación 03/04/2019 
         [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  /var/www/html/wordpress/wp-      
      Objeto  content/plugins/wpdiscuz/forms/wpdFormAttr/Fiel  content/plugins/wpdiscuz/forms/wp      
6   Submit.php  Php  d/DefaultField/  dFormAttr/Field/DefaultField/  Modificación 03/04/2019 
           /var/www/html/wordpress/wp-      
      Objeto  [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  content/themes/thrive/buddypress/a      
7   entry.php  Php  content/themes/thrive/buddypress/activity/  ctivity/  Modificación 03/04/2019 
           /var/www/html/wordpress/wp-      
      Objeto  [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  content/themes/thrive/buddypress/a      
8   index.php  Php  content/themes/thrive/buddypress/activity/  ctivity/  Modificación 03/04/2019 
           /var/www/html/wordpress/wp-      
      Objeto  [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp-  content/themes/thrive/buddypress/a      
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   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
  Objeto content/themes/thrive/buddypress/members/singl content/themes/thrive/buddypress/   
10 edit.php Php e/profile/ members/single/profile/ Modificación 03/04/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
  Objeto content/themes/thrive/buddypress/members/singl content/themes/thrive/buddypress/   
11 activity.php Php e/ members/single/ Modificación 03/04/2019 
    /var/www/html/wordpress/wp-   
  Objeto [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- content/themes/thrive/buddypress/   





































b)  De la aplicación 
 
Nro Objeto Tipo Ruta Origen Ruta Destino Acción Fecha 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
  Objeto content/plugins/the-events- content/plugins/the-events-   
1 single-event.php Php calendar/src/views/ calendar/src/views/ Modificación 03/04/2019 
 class-dpa-   /var/www/html/wordpress/wp-   
 buddypress- Objeto [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- content/plugins/achievements/includ   
2 activity.php Php content/plugins/achievements/includes/ es/ Modificación 03/04/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
 feedback- Objeto content/plugins/achievements/templates/ac content/plugins/achievements/templ   
3 notifications.php Php hievements/achievements/ ates/achievements/achievements/ Modificación 03/04/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
 loop- Objeto content/plugins/achievements/templates/ac content/plugins/achievements/templ   
4 achievements.php Php hievements/achievements/ ates/achievements/achievements/ Modificación 03/04/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
 loop-single- Objeto content/plugins/achievements/templates/ac content/plugins/achievements/templ   
5 achievements.php Php hievements/achievements/ ates/achievements/achievements/ Modificación 03/04/2019 
 admin-custom- Objeto [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
6 login.php Php content/plugins/admin-custom-login/ content/plugins/admin-custom-login/ Modificación 03/04/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
 class-bp-xprofile- Objeto content/plugins/buddypress/bp- content/plugins/buddypress/bp-   
7 component.php Php xprofile/classes/ xprofile/classes/ Modificación 03/04/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
  Objeto content/plugins/gears/modules/widget/rece content/plugins/gears/modules/widg   
8 recent-posts.php Php nt-posts/ et/recent-posts/ Modificación 03/04/2019 
   [REPOSITORIO_BITBUCKET]/Worpress/wp- /var/www/html/wordpress/wp-   
  Objeto content/plugins/wpdiscuz/forms/wpdFormAt content/plugins/wpdiscuz/forms/wp   











3.3.4.12. Seguridad Sprint 3 
 




Regla de código 
 Priorida 
CWE 
 Característica  Tipo de 





vulnerabilidad            
     Unrelease         
     d LDAP      Initialization &   
1  OPT.CSHARP.ResourceLeakLdap  resource High 404  Security shutdown PHP 81 
     Unrelease         
     d LDAP      Initialization &   
2  OPT.CSHARP.ResourceLeakLdap  resource High 404  Security shutdown PHP 82 
     Prevent         
     MIME      Information   
3  OPT.ASPNET.PreventMIMESniffing  sniffing High 646  Security leaks PHP 1 
     No         
     clickjackin         
     g         
     protection      Misconfiguratio   
4  OPT.ASPNET.ClickjackingProtection  configured High 16  Security n PHP 1 
     Unchecke         
   OPT.CSHARP.UncheckedReturnVal  d return Norma     Control flow   
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Elaborar un manual de Contenidos para los administradores de CAVALI, respecto a 







Mantenimiento de usuarios 
 
a) Ingresar como administrador del y dar clic en la opción Usuario: 
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c) Se mostraran dos pestañas Perfil y Extended Profile, así mismo los datos 





 Nombre de Usuario.- Se registra el login del LDAP de la empresa.
 Correo.- Se registra el correo institucional
 Rol.- Se registra el rol
 
 Nombre.- Se registra el nombre del usuario.
 Bibliografía.- Se registra la bibliografía del usuario.
 Empresa.- Se registra la empresa que pertenece el usuario
 Cargo.- Se registra el cargo del usuario en la empresa.
 Cumple años.- Se registra el cumpleaños del usuario.
 Teléfono.- Se registra el teléfono del usuario en la empresa.
 Cargo.- Se registra el cargo del usuario en la empresa.
 
 




















































Al ingresar al portal STOCKIN en el menú desplegable al hacer clic al listado de 










































Al ingresar al portal institucional al inicio del portal institucional al mover el cursor al lado 
de eventos aparecerá la ventana Conoce a donde se presenta a un trabajador distinguido 







































El Google analytics emite reportes de manera detalla respecto a la cantidad de eventos 



















El colaborador de CAVALI podrá capacitarse a través del e learning donde podrá 
ingresar a cursos sobre el proceso bursátil y cursos de interés del colaborador.  
Al ingresar al portal institucional al hacer clic en el menú desplegable capacitaciones el 
colaborador podrá tener acceso a todos los cursos programados donde podrá ver videos y 
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4.1.1. Resultados por objetivo 
 
4.1.1.1.  Para el objetivo 1 
 
El objetivo 1 planteado: " Diseñar el Plan de implementación del Portal 
Institucional de Comunicaciones con el marco de desarrollo SCRUM " 
Fue cumplido al realizar la Planificación del proyecto mediante el apoyo 
del marco SCRUM, mediante las siguientes 5 fases: 
 
Fase 1: Definición de los Proyectos 
Fase 2: Evaluación de los Proyectos Ágiles 
Fase 3: Implementación y Pruebas 
Fase 4: Revisión del Proyecto 
Fase 5: Inspección y Mejora del Equipo 
 
En cada una de las 5 fases se planificaron actividades, reuniones, 
entregables y sus respectivas herramientas. Cada una de las actividades y 
reuniones se le asignaron tiempos exactos, así como los entregables que 
se deben de elaborar durante cada evento planificado, especialmente los 
que son hitos importantes en el cronograma del proyecto bajo el marco 
metodológico SCRUM. 
 
Asimismo, se planificaron los sprints, con un tiempo asignado, en base a 
lo planificado por cada miembro en conjunto en los planning póker. 
 
A continuación, se muestra el cuadro donde se realizó la planificación del 
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4.1.2. Resultados por objetivo 
 
4.1.2.1.  Para el objetivo 2 
 
El objetivo 2 planteado: " Implementar el Front-END del Portal 
Institucional de Comunicaciones aplicando la adaptabilidad que ofrece el 
marco de desarrollo SCRUM." Fue cumplido al gestionar el desarrollo 
del software utilizando la adaptabilidad para situaciones cambiantes que 
naturalmente ocurren en la gestión de cambios al software que se 
desarrolló. 
 
La adaptabilidad de SCRUM, se utilizó en el proyecto para realizar 
ajustes en los procesos y artefactos como mecanismo de minimización de 
la desviación. Aunque en las Retrospectiva de cada Sprint, fueron los 
momentos que formalmente se reservaron para las mejoras a 
implementar durante el sprint siguiente. 
 
 
En la siguiente imagen se muestra la adaptabilidad que se realizó en cada 
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4.1.3. Resultados por objetivo 
 
4.1.3.1.  Para el objetivo 3 
 
 
El objetivo 3 planteado: " Implementar el Back-END del Portal 
Institucional de Comunicaciones aplicando la iteratividad que ofrece el 
marco de desarrollo SCRUM." 
 
En mayoría de proyectos, riesgos que se detectan y relacionados con las 
áreas de los proyectos. Esta situación en este proyecto sustituimos la 
gestión del riesgo explicita por la gestión del riesgo continua, según el 
marco SCRUM. Una de las principales razones por las que hacíamos el 
Daily Scrum, fue la gestión del riesgo. Una de las preguntas que se 
preguntaba en todos los Daily Scrum era: ¿Qué impedimentos has 
encontrado? La respuesta a esta pregunta día a día fue sin duda una 
manera implícita de gestionar los riesgos del proyecto. Otro momento 
que teníamos para detectar riesgos fue el Sprint Retrospective, que 
permitió evitar los riesgos relacionados con la comunicación con el 
cliente y los requisitos. Para que de esta manera de la gestión del riesgo 
fuera más efectiva, como Scrum Master se hizo hincapié en que no solo 
se hablaba de impedimentos actuales sino de también de aquellos 
impedimentos que se vislumbran en el futuro del proyecto. 
 
La principal labor del rol de Scrum Master fue actuar sobre los 
impedimentos y eliminarlos o mitigarlos en la mayor parte posible. Pero 
se consideró a lo largo de todo el proyecto es detectar el riesgo y tenerlo 
presente es muy importante para mitigarlo. En Scrum se considera un 
gran peso en la comunicación continua de los problemas que acechan al 
proyecto como instrumento para atajar los riesgos del mismo. 
 
A continuación, se muestra el cuadro de resultados, producto de aplicar 
















































































4.2.1. Análisis De los Costos 
 
En el cuadro a continuación se muestra inventario en hardware importante 








   
      
   
S/ 
   
            
             
 Switch D' Link   1 unid. 42.12   
 Cable UTP    10 m. 50.00   
 
RJ-45 AMP 
   
5 unid. 4.00 
   
      
 
Canaletas 
    
3 m. 
    
     8.00   
 
Grampas 
   
20 unid. 4.00 
   
      
   Total     108.12    





   
Hardware 
 Monto 
      
Total S/             





  HPE PROLIANT MI30 XEON   
    





    





       
         
  
3550 
       
120.00           
      Total   6120.00 
 
A la tabla siguiente visualiza listado de Costos en Materiales que se requiere para 








Monto    
    
Total S/        
        





   





   
   CD 10.00 
    Total 55.00 
 
En el siguiente cuadro se muestra la lista en Costos de Software que se necesitan para 































        
          
 
1 PC's 























  0.00 0.00 
   Total  0.00 0.00 
 
El cuadro presenta listado de Costos en Personal que son fundamentales para 
implementar portal institucional, después de un análisis se muestra: 
 






        
 






    
/Hora 
  
Total        
de Hora 
 
          
           
 Scrum Master / Analista Programador     100.00 900.00 90,000.00 
 Analista Programador     100.00 192.00 19,200.00 
 
Infraestructura 
    
87.50 4 
 
350.00      
 Total     109,550.00 
           
 
En el cuadro se presenta el listado de Costos del Total que se necesitan para elaborar el 





Nombre del   
  
Producto S/    
    
 Personal 109,550.00 
 Recurso de Software   
 
Recursos de 6,228.12  




   
    
 
Movilidad 200.00  
 Total  116,033.12 
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 Cálculo del TIR y VAN     
        
       Total 
 Conceptos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Egresos 
 Subtotal de       
 egresos 23,306.62 23,306.62 23,306.62 23,306.62 23,306.62 116,533.12 
 Construcción       
 de la Pág. Web 23,206.62 23,206.62 23,206.62 23,206.62 23,206.62 116,033.12 
 Alq. De       
 Hosting y       
 Dominio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00 
        
 
 
Con la implementación del portal las Áreas de Recursos Humanos, Área de valores, 
Área de liquidaciones, Área de planeamiento y desarrollo y el Área de administración 
y finanzas. Mejoraron sus líneas de comunicación a través de un solo canal informativo 
para lograr obtener la información de manera oportuna y rápida respecto a los 
procedimientos bursátiles. 
 
Antes de la implementación del portal institucional la información de los 
procedimientos bursátiles se informaba por un motor de correos lo cual generaba 
costos y la información no era accedida por todos los colaboradores de CAVALI lo 
cual incurría en errores y gasto de tiempo. 
 
Para la notificación de eventos los colaboradores de CAVALI no asistían la mayoría de 
los colaboradores de CAVALI a los eventos lo cual influía en costos a la institución. Se 
realizo un sondeo respecto a los colaboradores de CAVALI de un total de 60 
colaboradores por cada Área con un total de 300 colaboradores de cuanto se demoraban 
en tiempo en obtener la información de eventos y notificaciones y se pudo verificar que 
en promedio se demoraban 1 hora. 
 
Por el cual haciendo una calculo de un promedio de costo por hora de colaborador S./ 8.5 
soles promedio multiplicado por el numero total de Colaboradores 300 multiplicado por 20 
días trabajados al mes se obtiene un costo de s./51000 soles mensuales. 
 
Con la implantación del portal se realizado una encuesta y los colaboradores de 
CAVALI respondieron que con la implementación del portal institucional se demoraban 
un promedio de 10 minutos en obtener la información de eventos y notificaciones. 
 
Por el cual haciendo un cálculo de un promedio de costo por 10 minutos del colaborador 
S./1 sol promedio multiplicado por el número total de Colaboradores 300 multiplicado 
por 20 días trabajados al mes se obtiene un costo de s./6000 soles mensuales. 
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 COSTO ANTERIOR 
 
















Por lo cual se obtiene los siguientes ingresos          
                
               Total 
Conceptos  Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4  Mes 5 Ingresos 
Subtotal de               
Ingresos  44,000.00 46,200.00  48,510.00 50,935.50  53,482.28 243,127.78 
Construcción de la               
Pág. Web  44,000.00 46,200.00  48,510.00 50,935.50  53,482.28  
             
 Concepto   MES     Flujo de Fondos    
              
 Inversión         -116,533.12    
     Mes 1      20,693.38   
     Mes 2      22,893.38   
     Mes 3      25,203.38   
     Mes 4      27,628.88   
 Cash Flows   Mes 5      30,175.65   
            
 TIR     2.7%      
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4.2.2. ANALISIS DEL BENEFICIO 
 
 
Luego de hacer análisis en cálculos en Rentabilidad de proyectos, las cifras son muy 
beneficiosas obteniéndose resultados satisfactorios se muestra:  
La TIR con 2,7% en línea de la tasa de10% esto es beneficiosa para la organización que 
genera mayores ingresos.  
El VAN genera valores positivos esto es bueno dado que genera mayores ganancias 
estando este sobre la tasa mínima.  
EL VAN es de S/. 22257.55; significando que el proyecto está considerando el mínimo 
requerido que es 10%; esto es positivo porque nos genera riqueza.  




4.2.3. ANALISIS EN SENSIBILIDAD 
 
 
El análisis de sensibilidades que implementan juicios en valoración, donde 
estamos considerando: pesimista, moderado y optimista. Se utilizarán variables 
VAN Y TIR en analizar.  
 
 
Resumen de escenarios 
 
 
   Valores Actuales  Moderato  Pesimista  Optimista  
 Celdas de Cambios           









        
 Celdas Resultado           
 TIR  2.7% 3% 2%  4% 
 VAN  22257.55 33857.038 19632.749  43354.14  
 
 
Notas: La primera columna valor es "valores actuales" va a tomar las celdas que van a 
modificar el valor cuando se genere el Informe de escenario. Se agregan columnas con 
criterios para analizar la sensibilidad y resaltar celdas que cambian valores por escenarios 





















Se diseñó el Plan de implementación bajo el enfoque del Marco SCRUM logrando generar 
los mejores resultados a nivel de comunicación en los empleados de CAVALI y BVL, 
respecto a la mejora de procesos bursátiles, mediante las secciones implementadas dentro 
del Portal de comunicaciones. 
 
Mediante la Adaptabilidad proporcionada con SCRUM, se implementó el Front-END del 
Portal de comunicaciones, según las adaptaciones y cambios que se generaban en cada 
sprint, esta adaptabilidad redujo costos en hora hombre y tiempo. 
 
Mediante la iteratividad proporcionada por SCRUM para la implementación del Back-
END del portal, se identificaron y se mitigaron riesgos, que no afectaron el presupuesto del 
proyecto, mediante el análisis sensible en el proyecto, las cifras son beneficiosas logrando 
resultados satisfactorios, dando una TIR con 2,7%% seguido de la tasa mínima exigida con 























































Se recomienda institucionalizar el diseño de todos los nuevos Planes de Desarrollo bajo el 
enfoque del Marco SCRUM para lograr mejores resultados en nuevos proyectos de 
CAVALI y BVL. 
 
Se recomienda utilizar la Adaptabilidad proporcionada por SCRUM, para adaptar los 
cambios que se generen en cada sprint, con el objetivo de reducir costos y tiempo. 
 
Se recomienda utilizar la Iteratividad proporcionada por SCRUM, con el objetivo de 
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